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  صخلمست
  النعت وأغراضه في سورة الواقعة
ABSTRAK 
 Skripsi ini membahas tentang na’at dan kegunaannya dalam surat al-
waqi’ah, adapun kajian yang digunakan didalamnya adalah kajian ilmu nahwu. 
Ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari perubahan harakat pada akhir kalimat. 
Dalam ilmu nahwu terdapat kaidah tentang na’at. Adapun pengertian dari na’at 
adalah lafadz yang terdapat sesudah isim yang menjelaskan sebagian dari tingkah-
tingkahnya isim tersebut, atau menjelaskan lafadz yang berhubungan dengan isim 
tersebut. Pada penelitian ini, penulis juga memilih surat al-waqi’ah sebagai objek 
penelitian dikarenakan surat al-waqi’ah yang terdiri dari ٩٦ ayat tersebut termasuk 
deretan dari surat-surat yang penting dalam al-qur’an yang dipercaya memiliki 
banyak faidah bagi yang membacanya dan terdapat banyak cerita-cerita penting 
yang bias diambil menjadi sebuah pelajaran dan motivasi diri agar menjalani 
kehidupan didunia yang fana ini dengan cara yang lebih baik. 
 Metode yang digunakan peneliti dalam skripsi ini adalah metode deskriptif 
kualitatif, karena data-data yang peneliti kumpulkan berupa kata-kata bukan 
angka-angka. Sumber data yang diperoleh digunakan dalam skripsi ini adalah al-
qur’an beserta tafsirnya serta buku-buku yang berhubungan dengan judul ini.  
 Dari penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan ٤٢ ayat dalam surat 
al-waqi’ah yang mengandung na’at. Adapun tujuan-tujuan na’at yang terkumpul 
dalam surat ini ada ٥ macam, yaitu: pengkhususan, penjelasan, pujian, celaan, dan 
pengokohan
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  الفصل األول
  أساسية البحث
  مقدمةال  . أ
فمن املعروف أن اللغة متنوعة، كاللغة  ١.اللغة هي ألفاظ يعّرب  ا كل قوم عن مقاصدهم    
ة من كل قوم و فائد ا هي ملعرفة غاي. اإلندونسية، اللغة العربية، اللغة اإلجنليزية، وغري ذلك
اآلن  ٢.أما اللغة العربية هي الكلمات اليت يعرب  ا العرب عن أغراضهم. مميزة عن بالدهم
اللغة . عن تدريس تلك اللغة شّدة يف هذا العهداللغة العربية هي اللغة العاملّي ولذلك ال غىن 
والعلوم اللغة العربية يف هذا . العربية تنقسم إىل قسمني وهي اللغة العاّمّية واللغة الفصحة
. تاريخ األدب واخلطابة واإلنشاء وغريهاالالعامل كثرية، منها النحو والصرف والعرض والبديع و 
ألن العلم النحو هو العلم اآللة للتدريس . علم النحومن أهّم تلك العلوم اللغة املذكور هي 
  .أنواع العلوم يف اللغة العربية
ألن العلم النحو . وكان علم النحو هو أساسية العلم عند تدريس أنواع اللغة العربية      
أما الكلمة هي حروف اهلجاء تسعة وعشرون حرًفا . يهتم عن تغيري احلركة يف آخر الكلمة
وكل واحد منها رمز جمرد، ال يدل إال على نفسه، ما دام ...) ج -ث -ت -ب - أ( وهي 
                                                           
      ٧، ص )١٩٩٤دار السالم، : القاهرة( ، اجلزء األول :جامع الدروس العربيةمصطفى الغاليني،  ١
      ٧، ص )١٩٩٤دار السالم، : القاهرة(  جامع الدروس العربية اجلزء األول،:مصطفى الغاليني، ٢
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أما الكلمة تنقسم إىل ثالثة أقسام وهي اسم، فعل، . ٣مستقال ال ييتصل حبرف آخر
أما اإلعراب يف . أمهية البحث يف علم النحو تبحث عن تركيب الكلمة و إعرا ا. وحرف
  .     علم النحو هو رفع، نصب، جر، وجزم
والنعت هو .  هذا البحث ستبحث الباحثة بعض األبواب من علم النحو وهو النعتيف    
أما التعريف اآلخر منه . علق بهما يذكر بعد اسم ليبني بعض احواله أو بعض احوال ما يت
. تابع ملتبوعه يف اإلعراب واإلفراد والتثنية واجلمع والتذكري والتأنيث والتعريف والتنكري يعين
شبه الملة و والنعت املفرد واجل والنعت السبيبّ النعت احلقيقّي قسمني هو ينقسم النعت إىل 
  . أما أغراض النعت كثرية، منها اإليضاح، املدح، التخصيص، وغري ذلك. اجلملة
هو وحي اهللا، نزل على رسول اهللا حممد صلى اهللا عليه وسلم بواسطة ملئكة كان القرآن     
 ا فلكل سورة من القرآن مميزا. جربيل بالتواتر مبدوءه بسورة الفاحتة وخمتومه بسورة الناس
وضوع هذا حرج، ومن ذلك البيان فاخرت ا سورة الواقعة ملوذوقها العميق بال نقصان وال
لنعرف بعض  ا قصرية وسهلة اكّل من آيأعاين  ذه السورة و أل ا أحب إىل ه. البحث
  .وأغراضه فيها النعتمن سورة الواقعة اليت تضّمنتها عن  اآليات
أل ا  .من السور املهمة واملشهورة بني السور األخرىةالسور  احدىهي سورة الواقعة     
وأّن فيها توافر من بيانات النعت وأغراضه ما يتكون من الوسائل .من تقرائها أكثر الفائدة
                                                           
١٣، ص )دار املعارف: مصر(  النحو الواىف،عباس حسن،  ٣  
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كان القرآن الكرمي مصدرا للدين وهدى للناس يف حيا م ومنبعا من . النحوية واملعجمية
علوم ومعارف يف األرض منها علوم اللغة كالنحو والصرف، والنصوص األدب كاخلطابة 
  .واملسرحية وغري ذلك
النعت "ليفات، أخذت الباحثة يف علم اللغة حتت العنوان كان سبق بينها عن اخل    
وكان يف هذا البحث بيان عن النعت )". دراسة حتليلية حنوية(وأغراضه يف السورة الواقعة 
يف سورة الواقعة تطبيقيا  وأغراضه، ووسائله املكونة من النعت احلقيقّي والنعت السبيبّ 
  .وحتليليا
 أسئلة البحث  . ب
  :تربط يف هذه الباحثة هي أسئلة البحث اليت  
 ما اآليات اليت تضمنت فيها النعت يف سورة الواقعة؟ .١
 ما أغراض النعت يف سورة الواقعة؟ .٢
 أهداف البحث  . ج
  :أهداف البحث اليت تسعى اإلجابة من أسئلة البحث هي  
 يف سورة الواقعةة اآليات اليت تضمنت فيها النعت ملعرف .١
 ملعرفة أغراض النعت يف سورة الواقعة .٢
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 أهمية البحث . د
  :أمهية البحث الذي يرجوها األجل من مهمة الباحثة يف هذا البحث هي  
 :أمهية البحث النظرية    )١
لزيادة و لتوسيع معرفة العلم عن القواعد النحوية يف كلمة أو مجلة اللغة العربية كما 
 .اجلملة يف القرآن الكرمي ونص اخلطابة وكتب التارخيّي وغريها
 :العلميةأمهية البحث  )٢
 .لزيادة علم الطالب عن املعرفة النعت وأغراضه يف سورة الواقعة: للباحثة  ) أ
ملساعدة على الفهم النعت وأغراضه : للقارئني والطالب يف شعبة اللغة العربية وأد ا  ) ب
 .يف سورة الواقعة
لزيادة خزائن العلوم و املعارف : للجامعة سونان أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا   ) ت
يف مكتبة اجلامعة اإلسالمية احلكومية سونان أمبيل خصوصا مكتبة الكلية اآلداب 
 .والعلوم اإلنسانية بتلك اجلامعة
 توضيح المصطلحات . ه
قبل أن تبحث الباحثة ممّا تتكّون يف هذا البحث فتضع املصطلحات عن موضوع   
  :البحث، هي
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أما النعت يتبع . ٤صوف منعوتالفظ يدّل على صفة ىف اسم قبله، ويسمى اإلسم املو : النعت .١
. وهلم عذاب أليم: مثال. اإلسم املوصوف أو املنعوت يف ثالثة أحوال، هي رفعه ونصبه وجره
 .لفظ أليم نعت على لفظ عذاب وعالمته مرفوع بالضمة ألنه تابع السم املفرد
يضاح، أكثر من اغراض األساسية اليت يفيدها النعت، منها لإل. هي أغراض النعت: وأغراضه .٢
من تلك املذكور نعرف أقسام . للمجرد املدح، للمجرد الذم، للتخصيص، للرتحم، وللتوكيد
 .األغراض النعت ولذلك أوساع الباحثة النعت يف الدراسة النحوية
هي إحدى السورة من السور القرآن الكرمي على ترتيب السادس ومخسني من : يف سورة الواقعة .٣
نزلت سورة الواقعة يف املكة املكرمة ولذلك سورة الواقعة  ٥.أية ٩٦سورة وتتكون من  ١١٤
 .  تتكون من سورة املّكّية
 حدود البحث . و
  :لكي يركز على هذا البحث وال يّتسع على الباحثة األخرى فحّددته على ما يلي    
أن موضوع يف هذا البحث تبحث الدراسة النحوية خاصة عن مفهوم النعت وأغراضه مبعرفة  .١
 .املةوالك الواسعة
                                                           
،)مكتبة باىل بوكو : سورابايا( ، اجلزء األول: الّنحو الواضح يف قواعد اللغة العربية للمدارس اإلبتدائيةعلى اجلارم و مصطفى امني،  ٤
  ٨٣ص 
  ٥٤٣، ص )م٢٠١٠جبل، : جاكرتا(مصحف األزهر ٥
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 ٩٦-١أن الباحثة يف هذا البحث حتّمل اآلية القرآن الكرمي خمصوصا يف سورة الواقعة اآلية  .٢
  .اليت تضّمنتها عن النعت وأغراضه
 الدراسات السابقة  . ز
لباحثة أن يدرس الكتب و ولذلك البد ل. كان هذا البحث التكميلي دراسة مكتبية    
عندما قرأت الباحثة يف هذا البحث . من قبل، وتأخذ منها خالئصا وأفكارااملراجع 
يف كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية وجد املوضوعات اليت تتعلق مبوضوع هذا كميلي الت
  : البحث، فهي
حبث تكميلي قدمة لنيل شهادة " النعت واستعماله يف سورة الفتح"مسرورة الليلي  .١
مبيل اإلسالمية احلكومية ن أة وأد ا كلية اآلداب جبامعة سونالبكالريوس يف اللغة العربي
وكان هذا البحث مساوة من ناحية الدراسة النحوية . ، م٢٠١٥سورابايا إندونسيا، سنة 
 .ولكن خمتلفة يف املوضوع الذي ستبحث الباحثة يف هذا البحث هو سورة الفتح
حبث تكميلي قدمة " النعت وأغراضه يف كتاب تعليم املتعلم للشيخ الزرجني"عفان دّل عملية  .٢
ن أمبيل اإلسالمية ة وأد ا كلية اآلداب جبامعة سوننيل شهادة البكالريوس يف اللغة العربيل
وكان هذا البحث مساوة من ناحية الدراسة . ، م٢٠١٨احلكومية سورابايا إندونسيا، سنة 
النحوية ولكن خمتلفة يف املوضوع الذي ستبحث الباحثة يف هذا البحث هو كتاب تعليم 
 .لزرجنياملتعلم للشيخ ا
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حبث تكميلي قدمة لنيل " النعت وفوائده يف كتاب أيها الولد لإلمام الغزيل"رمحة العلمية  .٣
ن أمبيل اإلسالمية ة وأد ا كلية اآلداب جبامعة سونشهادة البكالريوس يف اللغة العربي
وكان هذا البحث مساوة من ناحية الدراسة . ، م٢٠١٨احلكومية سورابايا إندونسيا، سنة 
ية ولكن خمتلفة يف املوضوع الذي ستبحث الباحثة يف هذا البحث هو كتاب أيها الولد النحو 
 .لإلمام الغزيل
حبث تكميلي قدمة لنيل شهادة " النعت واستعماله يف سورة النور"حمّمد هري سريادين  .٤
ن أمبيل اإلسالمية احلكومية ة وأد ا كلية اآلداب جبامعة سونالبكالريوس يف اللغة العربي
وكان هذا البحث مساوة من ناحية الدراسة النحوية . ، م٢٠١٨ابايا إندونسيا، سنة سور 
 .ولكن خمتلفة يف املوضوع الذي ستبحث الباحثة يف هذا البحث هو سورة النور
حبث تكميلي قدمة لنيل شهادة البكالريوس يف " النعت وفوائده يف سورة إبراهيم"رمسيايت  .٥
ن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا إندونسيا، اب جبامعة سونآلداللغة العربية وأد ا كلية ا
وكان هذا البحث مساوة من ناحية الدراسة النحوية ولكن خمتلفة يف . ، م٢٠١٨سنة 
 .املوضوع الذي ستبحث الباحثة يف هذا البحث هو سورة إبراهيم
تركز يف دراسة اآليات القرآنية والكتب العربية  حظت الباحثة أن هذه البحوث كلهاال    
وأكثر من التخلف . كلها تتخلف عن البحث الذي تقوم به الباحثة. على النعت وأغراضه
  .من املوضوع البحثه الباحثة هي وهذيف هذا البحث بني البحوث األخرى 
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 هيكل البحث  . ح
ميع كتابة منهجية من أجل تسهيل الباحثة يف إعداد هذا البحث، قامت الباحثة جب    
  :تتكون من عدة فصول، هي
الفصل األول أساسية البحث تتكون على مقدمة، وأسئلة البحث، وأهداف البحث،     
وأمهية البحث اليت تتكون على أمهية النظرية وأمهية العلمية، وتوضيح املصطلحات، وحدود 
  .البحث، ودراسة السابقة، وهيكل البحث
املبحث و .مفهوم علم النحو: بحث األولظري اليت تتكون على املالفصل الثاين اإلطار الن    
معرفة : أما املبحث الثالث. أنواع النعت، وأغراض النعت شرط النعت، مفهوم النعت،: الثاين
  .سورة الواقعة وفوائد من سورة الواقعة
الفصل الثالث منهجية البحث تتكون على مدخل البحث ونوعه، وبيانات البحث     
، ومصادرها، أدوات اجلمع البيانات، طريقة اجلمع البيانات، حتليل البيانات، تصديق البيانات
  .وإجراءات البحث
اآليات : عرض البيانت وحتليلها ومناقشتها اليت تتكون على املبحث األولالفصل الرابع     
سورة  أغراض النعت يف: أما املبحث الثاين. اليت تضمنت فيها النعت يف سورة الواقعة
  .الواقعة
  .قرتاحالبحث واال نتائجالفصل اخلامس اخلامتة تتكون على     
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 الفصل الثاني
  اإلطار النظري
  المبحث األول .١
 علم النحو  . أ
كثرت الروايات يف قصة وضع علم النحو، ولكن معظم الروايات أن وضع علم النحو     
أما مفهوم علم النحو هو علم تبحث عن تغيري حركة يف أواخر . هو أبو السود الدؤيل
يف علم النحو عالمة اإلعراب تنقسم إىل أربعة . علم النحو يسمى بعلم اإلعراب. الكلمة
إمنّا اإلعراب . عراب خمتص باألمساء هو جراإلأما  .أقسام وهي رفع ونصب وجر وجزم
أما أغراض من علم . كان هذا العلم تفرقة على اسم وفعل وحرف. خمتص باألفعال هو جزم
ومن أمهية تدرس . النحو هو نعرف من تركيب كلمة اللغة العربية حىت نفهم فهما كميال
لرتاكيب العربية وكيفية ما الدراسة النحوية هي تساعد يف التعريف على صحة أو ضعف ا
  .ن حيث وقوعها يف الرتكيب صحيحةيتعلق بألفاظ م
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١٠ 
 
 
 
  
 المبحث الثاني .٢
 مفهوم النعت  . أ
أما النعت . ٦النعت هو ما يذكر بعد اسم ليبني بعض أحواله أو أحوال ما يتعلق به    
لفظ اجلميل نعت على الرجل ىف أربعة أحوال . جاء الرجل اجلميل: يسمى بالصفة، مثال
منها يف تعريفه ومذكره ومفرده وإعرابه، أما عالمة إلعراب النعت يف ذلك املثال هي الرفع 
النعت التزام على املنعوت يف أربعة أحوال وهي إعراب ومفرد أو . بالضمة ألنه اسم املفرد
النعت هو . ٧النعت يتبع املنعوت يف رفعه ونصبه وجره. مجع ونكرة أو معرفة ومؤنث أو مذكر
التوابع أربعة . توابع ما قبلها يف عالمة اإلعراب فتكون رفع ونصب وجر أو خفضبعض ال
  . أنواع، منها النعت والتوكيد والعطف والبدل
  : وقال الشيخ ابن املالك على النظم ألفية يف مخس مائة وسبعة بائتا
  بومسه أو واسم ما به اعتلق# فالنعت تابع متّم ما سبق     
                                                           
  ١٧٧، ص )م١٩٩٤املكتبة العصرية، : بريوت( ، اجلزء الثالث:  جامع الدروسمصطفى الغاليني، ٦
، )مكتبة باىل بوكو : سورابايا(  اجلزء األول: الّنحو الواضح يف قواعد اللغة العربية للمدارس اإلبتدائيةعلى اجلارم و مصطفى امني، ٧
  ٨٣ص 
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وهو ( خ ابن مالك يف ذلك النظم هو لفظ متم ما سبق عليه تعريف النعت عند الشي    
األول هو النعت احلقيقي . او وسم ماعتلق به) بتعيني ومسه( بومسه ) املتبوع اي املنعوت 
 . ٨والثاين هو النعت السبيبّ 
كان املنعوت معرفة ففائدته . فائدة النعت تنقسم إىل قسمني بني املشرتكني السم    
  .املنعوت نكرة ففائدته التخصيصإن كان . التوضيح
 شرط النعت  . ب
  :أبني على ما يلي، ساألصل النعت أن يكون امسا مشتقا  
 جاء رجل فاضل، جاء التلميذ ا تهد: حنو. اسم الفاعل. 
 أكرم عالًيا احملبوبمكرٌم، جائين ولد : حنو. اسم املفعول . 
 هذا رجل سيِّئ خلقههذا طالب حسٌن، : حنو. صفة املشبِّهةال . 
 أعقل من غريهيسرين العمُل األكمل، : حنو .اسم التفضيل. 
  :وسأبني على ما سيأيت .يف تسع سور،ذلك وقد يكون امسًا جامًدا مؤوالً مبشتق 
                                                           
  ١، ص)معهد منبع العلوم بتا بتا اإلسالمي : مادورا( ، يناإلحكام اجلزء الثاعبد املغين، ٨
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يشرتط أن يكون منكرًا صرًحيا غري ميمي، وغري داّل على الطلب، وان . املصدر - ١
: أي( دل أنت رجل ع ، و)موثوق به  :أي( رجل ثقة هو : حنو. يكون فعله ثالثّيا
 ). عادل 
). هنا، َمثّ : املثال( يشرتط يف أمساء اإلشارة أن تكون غري مكانية .  اسم اإلشارة - ٢
 .)املشار إليه : أي( أكرم علّيا هذا : حنو
رجع : حنو. والغالب أن تكون نعتا للنكرة. ذو و ذات، اليت مبعىن صاحب و صاحبة - ٣
 .ت امرأة ذات علمٍ رجل ذو فضٍل، و جاء
 ).ا تهد : أي(جاء الرجل الذي اجتهد : حنو. االسم املوصول املقرتن بأل - ٤
 ).معدودون  ذا العدد : أي( جاء رجال أربعة : حنو. ما دل على عدد املنعوت - ٥
رأيت رجال دمشقي ا                             : حنو. االسم الذي حلقته ياء النسبة - ٦
 ).دمشق  منسوبًا إىل: أي( 
، فالن رجل ثعلب      )شجاًعا : أي( رأيت رجًال أسًدا : حنو. ما دّل على تشبيه - ٧
 .والثعلب يوصف باالحتيال). حمتال : أي( 
رجًال مطلًقا غري مقيٍد : أي( اكرم رجًال ما : حنو. النكرة اليت يراد  ا اإل ام) ما (  - ٨
قصري أنفه      ألمٍر ما جدع : بصفٍة ما، وقد يراد  ا مع اإل ام التهويل، ومنه املثل
 ). ألمٍر عظيٍم : أي( 
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ل  أنت رج: حنو. ، الدالتني على استكمال املوصوف للصفة)كل و أي ( كلمتا  - ٩
كامل يف : أي( ، و جاءين رجل أيُّ رجل )جولية الكامل يف الر : أي( كُل الرجل 
 ).الرجولية 
  أنواع النعت  . ج
  :هومبناسبة شكله أما توزيع النعت     
  :أما التعريف كلهما .نعت حقيقّي ونعت سبيبّ :توزيع النعت باعتبار معناه إلى). ١(    
من ذلك . ٩جاء خالٌد األديبُ : ما يبني صفة من صفات متبوعه، حنو :نعت حقيقيّ ). أ
النعت احلقيقّي يتبع منعوته . املثال أما النعت احلقيقّي هنا يدل على معىن احلق من منعوته
  . ١٠فوق ما تقّدم يف افراده وتثنيته ومجعه وتأنيثه
جاء الرجل : ، حنوما يبني صفة من صفات ما له تعلٌق مبتبوعه وارتباط به :نعت سبيبّ ). ب  
من هذا املثال أما النعت السبّيب ترفع اسم ظاهر مما تضمن بضمري يرجع . ١١احلسن خطهُ 
  . على املنعوت
                                                           
  ١٧٨، ص )م١٩٩٤دار السالم ، : القاهرة( ، اجلزء الثالث: جامع الدروس العربيةمصطفى الغاليني، ٩
، )مكتبة باىل بوكو : سورابايا(  اجلزء الثالث،: الّنحو الواضح يف قواعد اللغة العربية للمدارس اإلبتدائيةعلى اجلارم و مصطفى امني، ١٠
  ١٣١ص 
  ١٧٨، ص )م١٩٩٤دار السالم ، : القاهرة( ، اجلزء الثالث: جامع الدروس العربيةمصطفى الغاليني، ١١
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الرفع والنصب ( يه املذكور يتبع منعوته يف حالتني فقط، وهو يف اإلعرابالنعت بنوع    
إال إذا كان النعت سببيا ليس متحّمل بضمري املنعوت، . عريف والتنكري، ويف الت) واجلر
. ويراعى يف تذكريه وتأنيثه ما بعده. فيتبعه وجوبا على اإلعراب والتعريف والتنكري فقط
الرجال الكرمي أبوهم، والرجالن الكرمية أمهما، والنساء الكرمي : حنو. ويكون مفردا دائما
  . أبوهن
ببيا الذي يتحّمل ضمري املنعوت، فيطابق منعوته تأنيثا وتذكريا و إفرادا إذا كان النعت س    
رجع الرجالن الكرميا األِب، والرجال : حنو. وتثنية ومجيعا، كما يطابقه تنكريا وتعريفا وإعرابا
  . الكرام األِب، واملأتان الكرميتا األبِ 
  : ١٢واعلم أنه يستتثىن من نعرف السابقة هو أربعة أشياء  
 :الصفات على أوزان، مما يلي .١
  صبوٍر وشكورٍ : ، حنو)فاعل(مبعىن ) فعول(وزن . 
  جريح وقتيلٍ : ، حنو)مفعول(مبعىن ) فعيل(وزن . 
  مهذاٍر ومبسامٍ : ، حنو)مفعالٍ (وزن. 
  معطري ومسكنيٍ : ، حنو)مفعيل(وزن. 
  مغشٍم ومهذرٍ : ، حنو)ِمفَعلٍ (وزن. 
                                                           
  ١٨٠، ص )م١٩٩٤دار السالم ، : القاهرة( ، اجلزء الثالث:  جامع الدروس العربيةمصطفى الغاليني، ١٢
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رجٌل غيور، وامرأة :  ا املذكُر واملؤنث، فتقولفتلك األوزان اخلمسة يستوى يف الوصف     
 .غيوٌر، وامراة جريٌح، ورجل جريحٌ 
. املصدر املوصوف به، فإنه يبقى بصورة واحدة للمذّكر واملؤنث واملفرد واملثىن واجلمع .٢
رجل عدٌل، وامراة عدٌل، ورجالِن عدٌل، وامرأتان عدٌل، ورجاٌل عدٌل، ونساء : فتقول
 . عدلٌ 
جلميع ال يعقُل، فإنه جيوز وجهان أن يعامل املعاملة املفرد املؤنث وأن يعامل  ما كان نعتا .٣
وقد يوصُف اجلمُع . عندى خيوٌل سابقاٌت، وخيوٌل سابقةٌ : فتقول. املعاملة اجلمع
 .األمم الغابرة: حنو. العاقُل، إن مل يكن مجع مذكٍر ساملاً، بصفة املفرد املؤنثة
وز فيه اإلفراد، باعتبار لفظ املنعوت، واجلمع، باعتبار ما  كان نعتا السم اجلمع، فيج .٤
 . إنَّ َبىن فالن قوٌم صاحلٌ وقوٌم صاحلونَ : فتقول. معناه
أما . ونعت مجلة ونعت شبه اجلملة نعت مفرد :توزيع النعت باعتبار لفظه إلى). ٢(
  :التعريف كلها
جاء الرجُل العاقل، والرجالن : ما كان غَري مجلٍة وال شبَهها، حنو :نعت مفرد). أ
  . العاقالِن، والرجاُل العقالءُ 
جاء رجٌل حيمل   :أن تقع اجلملُة الفعلّية أو االمسّية منعوتًا  ا، حنو :نعت مجلة). ب
  . بوُه كرميٌ كتابًا، جاء رجٌأل 
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ا رور يف موضوع النعت، كما يقعان يف أو اجلاّر  أن يقع الظرفُ  :نعت شبه اجلملة). ج
  .يف الدار رجٌل أمام الكرسّي، رأيت رجالً على حصانهِ : حنو. موضع اخلرب واحلال
ىف الدار : األصل. ( والنعُت يف احلقيقة إمنا هو متعلَّق الظرف أو حرِف اجلرّاحملذوفُ      
 ). رأيت رجًال كائًنا، أو موجوًدا، على حصانه . ، أمام الكرسيرجٌل كائن، أو موجود
 أغراض النعت . د
أما أغراض النعت يف الدراسة النحوية وأساسية اليت يفيدها النعت عند الشيخ عباس 
  :مما يلي ١٣حسن
أما التعريف اإليضاح . جاء يوسف التاجر: اإليضاح إن كان املتبوع معرفة، حنو .١
ظي الذي يكون يف املعرفة، ورفع اإلحتمال الذي يتجه إىل هو إزالة اإلشرتاك اللف
أنواع اسم املعرفة منها اسم ضمري واسم عامل واسم مبهم واسم . مدلوهلا ومعناها
 . واسم إضافة بأحد املذكور) ال(مدخول حبرفني 
صاحب زيدا رجال عاقال، مررت بزيد : التخصيص إن كان املتبوع النكرة، حنو .٢
 . السم النكرةهنا خاصة . اخلياط
 .رضي اهللا عن هذا اخلليفِة الشامل عدلُهُ : حنو. جمرد املدح .٣
 . من أراد من الوالة أن ميأل النفوس حنقاً : حنو. جمرد الّذم .٤
                                                           
  ٤٣٧، ص )ملعارفدار ا: مصر( ، النحو الواىفعباس حسن، ١٣
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 .أما الرتحم هو إظهار الرمحة واحلنان لغريك. مررت بزيد املسكني: حنو. الرتحم .٥
 .كان خالد بُن الوليِد يضرب خصمه الضربةَ : حنو. كيدو الت .٦
. أن يتم هذه الفائدة وحده. وقد يتم النعُت الفائدَة األساسية باإلشرتاك مع اخلرب .٧
كقوله تعاىل . لكنه يف بعض األحيان ال يتمها إال مبساعدة لفظ آخر كالنعت
 .أى ظاملون. اخل...بل أنتم قوٌم عادون : خياطب املعارضني
  
 المبحث الثالث .٣
 معرفة سورة الواقعة  . أ
رسول اهللا صّلى اهللا إنَّ سورة الواقعة من السور املكية يف القرآن الكرمي، فقد نزلْت على     
يف مكة املكرمة، وهي السورة السادسة واخلمسون يف ترتيب املصحف الشريف،  عليه وسّلم
آيًة، وقد نزلْت سورة الواقعة بعد  ٩٦، ويبلغ عدد آيا ا ٥٤واحلزب  ٢٧حيث تقُع يف اجلزء 
ه، وتشمل وصًفا دقيًقا ألهوال القيامة، وتتحّدث عن انقسام الناس بني يدي الساعة سورة ط
  .إىل أقسام كأصحاب اليمني وأصحاب الشمال
لَْيَس ِلَوقْـَعِتَها    )١( ِإَذا َوقـََعِت اْلَواِقَعةُ  : الواقعةمسّيتها،القيامة تصّورتبدأ السورة ب    
  ١٤)٢( َكاِذبَةٌ 
                                                           
  ٢-١: سورة الواقعة١٤
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، يف ظل عن كل يوم، حيث تتبدل أقدار الناساث هذا اليوم ما مييزة وتذكر من أحد     
ِإَذا ُرجَِّت اْألَْرُض  : اهلول الذي يبدل األرض غري األرض كما يبدل القيم غري القيم سواء
)٧( وَُكْنُتْم أَْزَواًجا َثَالثَةً  )٦( َفَكاَنْت َهَباًء ُمْنَبث ا) ٥( َوُبسَِّت اْجلَِباُل َبس ا) ٤( َرج ا
١٥  
 وأصحاب امليمنة وأصحاب السابقني:  السورة مصائر هذه األزواج الثالثةمث تفصل      
قع يف احلس أن هذا أمر كائن ، يو لقون من نعيم وعذاب وصفاً مفصالً وتصف ما ي. املشئمة
، حىت يرى املكذبني رأى العني مصريهم ومصري وهذه أدق تفصيالته معروضة للعيان، واقع
إِنـَُّهْم َكانُوا قـَْبَل  : عد وصف العذاب األليم الذي هم فيهاملؤمنني وحىت يقال عنهم هنالك ب
َرِفنيَ  َنا وَُكنَّا  )٤٦( وََكانُوا ُيِصرُّوَن َعَلى اْحلِْنِث اْلَعِظيمِ  )٤٥( َذِلَك ُمتـْ وََكانُوا يـَُقوُلوَن أَِئَذا ِمتـْ
)٤٨( اْألَوَُّلونَ أََوَآبَاُؤنَا  )٤٧( تـَُرابًا َوِعظَاًما أَئِنَّا َلَمبـُْعوثُونَ 
١٦  
، فيلوح فيشكون يف وعيده) الواقعة(هم عن يتناول هذا الشوط قضية القرآن الذي حيدث  
كرمي ال قرآنأي الذا القسم لتوكيد أن هذا الكتاب ، ويعظم من أمر هالنجوم بالقسم مبواقع
 . ، وأنه تنزيل من رب العاملنيكتاب مكنون ال ميسه إال املطهرونيف  
قف ، وياحللقوم حني تبلغ. ة مؤثرةيف ملسة عميق. اجههم يف النهاية مبشهد االحتضاريو      
له ، ال ميلكون يقف اجلميع مكتويف األيدي عاجزين، و صاحبها على حافة العامل اآلخر
                                                           
  ٧-٤: سورة الواقعة١٥
    ٤٨-٤٥: سورة الواقعة١٦
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أمره كله هللا، قبل أن يفارق وخيلص . شيئاً، وال يدرون ما جيري حوله، وال ما جيري يف كيانه
 . ، حني ال ميلك أن يقول شيئاً عما يرى وال أن يشريويرى هو طريقه املقبل. هذه احلياة
ِإنَّ َهَذا َهلَُو َحقُّ  : ، وتسبيح اهللا اخلالقختتم السورة بتوكيد اخلرب الصادق    
)٩٦( َفَسبِّْح بِاْسِم رَبَِّك اْلَعِظيمِ  )٩٥( اْلَيِقنيِ 
 .املطلع واخلتام أكمل التئام فيلتئم  ١٧
   فوائد من سورة الواقعة  . ب
  :١٨يف فائدة هذه السورة، منهاوردت أحاديث   
رضي اهللا عنه أن رسول اهللا  أخرج احلافظ أبو يعلى وابن عساكر عن عبد اهللا بن مسعود .١
 .»من قرأ سورة الواقعة كل ليلة، مل تصبه فاقة أبًدا  «: قال م.ص
سورة الواقعة سورة الغىن،  «: م قال.ابن مردوية عن أنس عن رسول اهللا صرجأخ .٢
علِّموا نساءكم سورة  «: وأخرج الديلمي عنه مرفوًعا. »فاقرؤوها، وعلِّموها، أوالدكم 
 .»الواقعة، فإ ا سورة الغىن 
يصلي الصلوات اخلمس  م.كانرسول اهللا ص: أخرج اإلمام أمحد عن جابر بن مسرة يقول .٣
من صالتكم اليت تصلون اليوم، ولكنه كان خيفف، كانت صالته أخف من  كنحو
 . صالتكم، وكان يقرأ يف الفجر الواقعة وحنوها من السور
                                                           
  ٩٦-٩٥: سورة الواقعة١٧
  ٢٥٦، ص )م ٢٠٠٥دار الفكر، :دمشق(  ا لد الرابع عشر،: التفسري املنري يف العقيدة و الشريعة واملنهجوهبة الزحيلي، . د.أ١٨
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شيَّبتين  «: يارسول اهللا، قد شبت قال: قال أبو بكر: أخرج الرتمذي عن ابن عباس قال  .٤
: وقال .»} َذا الشَّْمُس ُكوَِّرْت إِ { ، و }َعمَّ يـََتَسآَءُلْوَن { هود، والواقعة، واملرسالت، و 
 . حسن غريب
مرض عبد اهللا : أخرج الثعليب وابن عساكر يف ترمجة عبد اهللا بن مسعود عن أيب ظبية قال .٥
فما : ذنويب، قال: ما تشتكي؟ قال: مرضه الذي تويف فيه، فعاده عثمان بن عفان، فقال
أال آمر : الطبيب أمرضين، قال: أال آمر لك بطبيب؟ قال: رمحة ريب، قال :تشتهي؟ قال
أختشين على : يكون لبناتك من بعدك، قال: الحاجة يل فيه، قال: لك بعطاء؟ قال
م .بنايت الفقر؟ إين أمرت بنايت يقرأن كل ليلة سورة الواقعة، إين مسعت رسول اهللا ص
 . »من قرأ سورة الواقعة كل ليلة، مل تصبه فاقة أبًدا  «: يقول
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  الفصل الثالث  
  منهجية البحث
  
 مدخل البحث ونوعه  . أ
أما من نوعه فهذا البحث من نوع البحث الدراسة التحليل النحوية ألنه يبحث عن     
املدخل كان هذا البحث من البحث الكيفي أو النوعي الذي من أهم  من. النعت وأغراضه
 .١٩مساته أنه ال يتناول بياناته عن طريقة معاجلة رقمية إحصائية
 ومصادرهابيانات البحث   . ب
يف هذا البحث أن بيانات يأخذ من آيات القرآن الكريم اليت تضمنت فيها النعت     
.  ٦٩إىل  ١الكرمي، سورة الواقعة من اآلية  أما مصدر هذه البيانات هي القرآن. وأغراضه
  .٢٠كان التعريف بيانات البحث ومصادرها هي يكشف الوثاق ومصادرها
أما التعريف مصادر البيانات هي املصدر البحث من أي ناحية ما ناله، كان مصادر     
  :البيانات يف هذا البحث العلمي ينقسم إىل قسمني
 .آن الكرمير البيانات األساسية مأخوذة من الق  . أ
                                                           
١٩
Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, (Bandung: Remaja Posdakarya, 
٢٠١٨), hal: ٥  
٢٠ Asep Abbas Abdullah, Metode Penelitian Bahasa dan Sastra Arab, (Bandung: ITB, ٢٠٠٧), 
hal: ٤١ 
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البيانات اإلضافية مأخوذة من كتب األدب و اللغة اليت تبحث عن الدراسة النحوية   . ب
  . وما تعلق به
 جمع البياناتأدوات   . ج
النعت وأغراضه يف سورة "أما أدوات مجع البيانات املستخدمة يف موضوع البحث   
تشكل أداة جلمع هي تضمنت أدوات البشرية أي الباحثة نفسها، ألن الباحثة " الواقعة
أما التعريف من أدوات مجع البيانيات هي آلة اليت استخدمها الباحثة . بيانات البحث
  ٢١ملقياس املظاهر العاملي أي اإلجتماعي
 جمع البياناتطريقة  . د
كان طريقة مجع . طريقة مستخدمة يف مجيع البيانات يف هذ البحث فهي طريقة الوثاق  
رة الواقعة عدة مرة مث يسعى كل آيتها اليت تضمنتها النعت البيانات يف هذا البحث بقراءة سو 
مث تقسم تلك البيانات وتصنفها حبسب . وأغراضه حىت استخرج البيانات يف هذا البحث
العناصر املراد حتليلها لتكّون بيانات يف القرآن الكرمي من سورة الواقعة الىت تضمنتها النعت  
  .وأغراضه
 تحليل البيانات . ه
  :انات اليت ّمت مجعها فتتبع الباحثة الطريقة منهاحتليل البي  
                                                           
٢١
Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,dan R&D, (Bandung:ALFABETA, ٢٠١٩), 
hal: ١٠٢ 
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اآليات اليت  حتديد البيانات يف هذا البحث ختتار الباحثة من البيانات: حتديد البيانات  . أ
ما يراه و أساسية ) اليت مجعها( ٩٦-١النعت وأغراضه يف سورة الواقعة اآلية  تضمنتها
 .وأقوى صلة بأسئلة البحث
اليت مت (عن النعت يف سورة الواقعة  البيانات يف هذا البحثيف تصن: تصنيف البيانات  . ب
 .حسب النقاط يف أسئلة البحث) حتديده
عن النعت وأغراضه  عرض البيانات يف هذا البحث: ا ومناقشتهاعرض البيانات وحتليله  . ت
ن تفسريها أو تصفها، مث تناقشها وربطها م) اليت مت تصنيف وحتديدها(واقعة يف سورة ال
 .اليت هلا عالقة  ا بالنظريات
 تصديق البيانات . و
هذه عملية . البد للباحثة أن تدقق صدق نتائج حبثها قبل أن حتليل وتفسري البيانات    
. كانوا يف داخل املدرسة أم خارجها. ستكررها الباحثة عدة مرات وستذاكر مع املتخصصني
  . ٢٢أن هناك بعض اخلطوات لنتائج البحث تصديقا
ق حتتاج إىل الطرائق اليت توجب عليها أن تقضى من الطرائق املذكور، أن البيانات تصدي    
  :فهي
                                                           
٢٢
Moleong L.J, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, ٢٠٠٠),hal:١٧٥ 
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مراجعة مصادر البيانات يف هذا البحث من آية القرآن الكرمي اليت حتتوي على النعت  .١
 .وأغراضه يف سورة الواقعة
الربط بني البيانات اليت جمّهز مبصادرها اي حبلقة الدراسة النحوية يف فصل النعت يف  .٢
 .آياتا خاصة ٩٦ - ١الواقعة سورة 
مناقشة البيانات مع الزمالء اليت تفهم عن النعت وأغراضه واملشرف من الدراسة النحوية  .٣
 .مث حتليل نتائج البيانات حىت صحيحا
 البحث إجراءات . ه
  :يف إجراء حبثه املراحل على الثالث التالية ةتبع الباحثت
يف هذه املرحلة بتحديد موضوع حبثه ومركزاته، ويقوم  ةقوم الباحثت: مرحلة التخطيط .١
بتصميمه، وحتديد أدواته، ووضع الدراسات السابقة اليت هلا عالقة به، وتناول النظريات 
 .اليت هلا عالقة  ا
 .يف هذه املرحلة جبمع البيانات، وحتليلها متاما، ومناقشتها ةوم الباحثتق: مرحلة التنفيد .٢
مث تقدم للمناقشة . حبثه ويقوم بتغليفه وجتليده ةكمل الباحثملرحلة تا هذه: مرحلة اإل اء .٣
 .للدفاع عنه، يقوم بتعليده تصحيحه على أساس مالحظات املناقشني
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  الفصل الرابع
  عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها
  
 اآليات التي تضمنت فيها النعت في سورة الواقعة: المبحث األول  . أ
يف هذا البحث تقدم الباحثة عن النعت يف سورة الواقعة، وأما مواضع اآليات اليت   
  :اليت حتتها خط، منها فيها النعت يف سورة الواقعةتضمنت 
 الرحيم الرمحنِ  اهللاِ بسم  .١
 اجلاللة   وإعراب لفظ". اهللا " ومنعوته لفظ اجلاللة  ،هو نعت" الرمحن " لفظ   
يبني  " الرمحنِ  "ولفظ . مضاف إليه جمرور وعالمة جره كسرة ظاهرة يف آخره"  اهللاِ " 
هو نعت حقيقي  .ظاهرة يف آخره جمرور وعالمة جره كسرة أما إعرابه ،على صفة متبوعه
 .ألنه غري مجلة وال شبهها فردو كذلك نعت م .همتبوع يف نفس صفةالذي يدل على 
 الرحيمِ الرمحنِ  اهللاِ بسم  .٢
نعت " الرحيم " لفظ ".  اهللا" ومنعوته لفظ اجلاللة  ،هو نعت" الرحيم " لفظ   
ولفظ . كما إعراب ما قبلها" اهللا " اجلاللة وإعراب لفظ ". اهللا " الثاين من لفظ اجلاللة 
. ظاهرة يف آخره جمرور وعالمة جره كسرة يبني على صفة متبوعه، أما إعرابه" الرحيم" 
و كذلك نعت مفرد ألنه غري  .يف نفس متبوعه صفةنعت حقيقي الذي يدل على  هو
  .  مجلة وال شبهها
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 هَبآًء منبث افكانت  .٣
خرب  " هَبآءً " وإعراب لفظ ". هبآء " هو نعت، ومنعوته لفظ " منبثا " لفظ   
يبني على صفة  "منبثا " ولفظ . منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة يف آخره ‘كان’
نعت حقيقي الذي هو . منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة يف آخره متبوعه، أما إعرابه
 .  و كذلك نعت مفرد ألنه غري مجلة وال شبهها. يدل على صفة يف نفس متبوعه
 أزواًجا ثلثةً وكنتم  .٤
خرب " أزواجا " وإعراب لفظ ". أزواجا " هو نعت، ومنعوته لفظ "  ثلثة" لفظ   
يبني على صفة  "ثلثة " ولفظ . آخرهمنصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة يف  ‘كان’
نعت حقيقي الذي هو . منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة يف آخره متبوعه، أما إعرابه
 .  و كذلك نعت مفرد ألنه غري مجلة وال شبهها. يدل على صفة يف نفس متبوعه
 ٢٣ثلٌة من األّولنيَ  .٥
خرب " ثلةٌ " وإعراب لفظ ".  ثلةٌ " هو نعت، ومنعوته لفظ " من األولني " لفظ   
يبني " من األولني " و لفظ .  مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف آخرهحمذوف مبتدأمن 
نعت حقيقي الذي يدل على صفة يف هو . يف حمل الرفععلى صفة متبوعه، أما إعرابه 
 . ألنه اجلاّر ا رور يف موضوع النعتو كذلك نعت شبه اجلملة . نفس متبوعه
 قليٌل من األخرينو  .٦
" قليل " وإعراب لفظ ". قليل  "هو نعت، ومنعوته لفظ " من األخرين " لفظ   
" من األخرين " و لفظ .  مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف آخرهمعطوف على ثلة 
                                                           
دار املنري ودار الغارايب، : دمشق( األؤىل،: إعراب القرآن الكرميأمحد عبيد الدعاس، أمحد حممد محيدان، إمساعيل حممود القاسم، ٢٣
  )ه١٤٢٥
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نعت حقيقي الذي يدل على هو نعت. يبني على صفة متبوعه، أما إعرابه يف حمل الرفع
 .   كذلك نعت شبه اجلملة ألنه اجلاّر ا رور يف موضوع النعتو  . صفة يف نفس متبوعه
 موضونةٍ  على سررٍ . و قليٌل من األخرين . من األّولَني  ثلةٌ  .٧
كما " ثلة " وإعراب لفظ ". ثلة  "هو نعت، ومنعوته لفظ " على سرر " لفظ   
‘ على’يبني على صفة متبوعه، أما إعرابه جمرور ب " على سرر " ولفظ . إعراب ما قبلها
نعت حقيقي هو . نعت الثاين من ثلة وعالمة جره كسرة ظاهرة يف آخره يف حمل الرفع
و كذلك نعت شبه اجلملة ألنه اجلاّر ا رور يف . الذي يدل على صفة يف نفس متبوعه
 .   موضوع النعت
 سرٍر موضونةٍ على  .٨
" ر سر " وإعراب لفظ ". سرر  "هو نعت، ومنعوته لفظ " موضونة " لفظ   
يبني على صفة  "موضونة " ولفظ . وعالمة جره كسرة ظاهرة يف آخره ‘على’جمرور ب 
نعت حقيقي الذي يدل هو . رة ظاهرة يف آخرهجمرور وعالمة جره كس متبوعه، أما إعرابه
 .و كذلك نعت مفرد ألنه غري مجلة وال شبهها .على صفة يف نفس متبوعه
 ولداٌن خملدونَ يطوف عليهم  .٩
" ولدان  "وإعراب لفظ ". ولدان  "هو نعت، ومنعوته لفظ "  خملدونَ " لفظ   
يبني على صفة متبوعه، "  خملدونَ "ولفظ .مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف آخرهفاعل 
نعت حقيقي الذي يدل على صفة هو . مرفوع وعالمة رفعه واو ظاهرة يف آخرهأما إعرابه 
 .منعوتًا  ا إلمسيةاجلملة ألنه تقع اجلملُة انعت و كذلك . يف نفس متبوعه
 كأٍس من معنيٍ بأكواب واباريق و   .١٠
" كأس " وإعراب لفظ ". كأس   "هو نعت، ومنعوته لفظ " من معني " لفظ     
يبني على صفة متبوعه، أما " من معني " ولفظ . جمرور وعالمة جره كسرة ظاهرة يف آخره
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نعت حقيقي الذي يدل هو . وعالمة جره كسرة ظاهرة يف آخره‘ من’إعرابه جمرور ب 
كذلك نعت شبه اجلملة ألنه اجلاّر ا رور يف موضوع و  . على صفة يف نفس متبوعه
 .  عتالن
 ٢٤يتخريونكهٍة مماا  فو  .١١
جمرور  "فاكهة  "وإعراب لفظ ". فاكهة " هو نعت، ومنعوته لفظ " مما " لفظ     
يبني على صفة متبوعه، أما إعرابه يف حمل " مما " ولفظ . وعالمة جره كسرة ظاهرة يف آخره
و كذلك نعت شبه اجلملة . نعت حقيقي الذي يدل على صفة يف نفس متبوعههو . اجلر
 .   ألنه اجلاّر ا رور يف موضوع النعت
 ٢٥يشتهون طٍري مماوحلم  .١٢
مضاف إليه " طري  "وإعراب لفظ ". طري " هو نعت، ومنعوته لفظ " مما " لفظ     
يبني على صفة متبوعه، أما إعرابه " مما " ولفظ . جمرور وعالمة جره كسرة ظاهرة يف آخره
و كذلك نعت شبه . نعت حقيقي الذي يدل على صفة يف نفس متبوعههو . يف حمل اجلر
 .    اجلملة ألنه اجلاّر ا رور يف موضوع النعت
 حوٌر عنيٌ و  .١٣
مرفوع " حور  "وإعراب لفظ ". حور " هو نعت، ومنعوته لفظ " عني " لفظ     
يبني على صفة متبوعه، أما إعرابه " عني " ولفظ . وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف آخره
نعت حقيقي الذي يدل على صفة يف نفس هو . مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف آخره
  .و كذلك نعت مفرد ألنه غري مجلة وال شبهها. متبوعه
                                                           
دار املنري ودار الغارايب، : دمشق( ، األؤىل: إعراب القرآن الكرمي إمساعيل حممود القاسم،أمحد عبيد الدعاس، أمحد حممد محيدان، ٢٤
  )ه١٤٢٥
  ٢٩٠:، ص)دار الفكر : دمشق(  اجلزء الثالث،: صفوة التفاسريحممد علي الصابوين، ٢٥
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 ل اللؤلِؤ املكنونِ اأمثك. عٌني  حورٌ  .١٤
وإعراب لفظ ". حور " هو نعت، ومنعوته لفظ "  كأمثال اللؤلِؤ املكنونِ " لفظ     
على صفة متبوعه، أما يبني " كأمثال اللؤلِؤ املكنونِ   "  لفظو . كما إعراب ما سبق"  حور  "
نعت حقيقي الذي يدل على صفة يف نفس هو . نعت الثاين من حور إعرابه يف حمل الرفع
  .موضوع النعت و كذلك نعت شبه اجلملة ألنه اجلاّر ا رور يف. متبوعه
 للؤلِؤ املكنونِ أمثاالك   .١٥
" اللؤلؤ " وإعراب لفظ ". اللؤلؤ " هو نعت، ومنعوته لفظ " املكنون " لفظ   
يبني على صفة " املكنون " ولفظ . مضاف إليه جمرور وعالمة جره كسرة ظاهرة يف آخره
الذي يدل نعت حقيقي هو . متبوعه، أما إعرابه جمرور وعالمة جره كسرة ظاهرة يف آخره
 .و كذلك نعت مفرد ألنه غري مجلة وال شبهها. على صفة يف نفس متبوعه
 سدٍر خمضودٍ يف  .١٦
" سدر " وإعراب لفظ ". سدر " هو نعت، ومنعوته لفظ "  خمضودٍ " لفظ     
يبني على صفة " خمضودٍ " ولفظ . مة جره كسرة ظاهرة يف آخرهوعال‘ يف’جمرور ب 
نعت حقيقي الذي يدل هو . جمرور وعالمة جره كسرة ظاهرة يف آخرهمتبوعه، أما إعرابه 
 .و كذلك نعت مفرد ألنه غري مجلة وال شبهها. على صفة يف نفس متبوعه
 دمنضو  طلحٍ و  .١٧
جمرور  "طلح " وإعراب لفظ ". طلح " هو نعت، ومنعوته لفظ " منضود " لفظ     
على صفة متبوعه، أما إعرابه  يبني" منضود " ولفظ . وعالمة جره كسرة ظاهرة يف آخره
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نعت حقيقي الذي يدل على صفة يف نفس هو . جمرور وعالمة جره كسرة ظاهرة يف آخره
 .و كذلك نعت مفرد ألنه غري مجلة وال شبهها. متبوعه
 ممدودٍ  ظلٍ و  .١٨
جمرور " ظل " وإعراب لفظ ". ظل " هو نعت، ومنعوته لفظ " ممدود " لفظ     
يبني على صفة متبوعه، أما إعرابه " ممدود " ولفظ . وعالمة جره كسرة ظاهرة يف آخره
نعت حقيقي الذي يدل على صفة يف نفس هو . جمرور وعالمة جره كسرة ظاهرة يف آخره
 .و كذلك نعت مفرد ألنه غري مجلة وال شبهها. متبوعه
 آٍء مسكوبٍ مَ و  .١٩
" مآء " وإعراب لفظ ". مآء " هو نعت، ومنعوته لفظ " مسكوب " لفظ     
يبني على صفة متبوعه، أما " مسكوب " ولفظ . جمرور وعالمة جره كسرة ظاهرة يف آخره
نعت حقيقي الذي يدل على صفة هو . إعرابه جمرور وعالمة جره كسرة ظاهرة يف آخره
 .مفرد ألنه غري مجلة وال شبههاو كذلك نعت . يف نفس متبوعه
 كهٍة كثريةٍ ا  فو  .٢٠
" فاكهة " وإعراب لفظ ". فاكهة " هو نعت، ومنعوته لفظ " كثرية " لفظ     
يبني على صفة متبوعه، أما " كثرية " ولفظ . جمرور وعالمة جره كسرة ظاهرة يف آخره
ل على صفة نعت حقيقي الذي يدهو . إعرابه جمرور وعالمة جره كسرة ظاهرة يف آخره
 .و كذلك نعت مفرد ألنه غري مجلة وال شبهها. يف نفس متبوعه
 وال ممنوعة ال مقطوعةٍ .كثريٍة   فا كهةٍ و  .٢١
" فاكهة" وإعراب لفظ ". فاكهة " هو نعت، ومنعوته لفظ " ال مقطوعة " لفظ     
يبني على صفة متبوعه، أما إعرابه جمرور "  ال مقطوعة" ولفظ . كما إعراب ما قبلها
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نعت حقيقي الذي يدل هو . نعت الثاين من فاكهة وعالمة جره كسرة ظاهرة يف آخره
 .و كذلك نعت مفرد ألنه غري مجلة وال شبهها. على صفة يف نفس متبوعه
 فرٍش مرفوعةٍ و  .٢٢
جمرور " فرش " وإعراب لفظ ". فرش " هو نعت، ومنعوته لفظ " مرفوعة " لفظ     
يبني على صفة متبوعه، أما إعرابه " مرفوعة " ولفظ . وعالمة جره كسرة ظاهرة يف آخره
يف  صفةهو نعت حقيقي الذي يدل على . جمرور وعالمة جره كسرة ظاهرة يف آخره
 . شبههاو كذلك نعت مفرد ألنه غري مجلة وال. نفسه
 أترابًا عربًا. أبكارا هن ا فجعلن .٢٣
" أبكارا " وإعراب لفظ ".  أبكارا" هو نعت، ومنعوته لفظ " عربا " لفظ     
يبني " عربا " ولفظ . منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة يف آخره‘ جعل’مفعول الثاين من 
هو نعت . مة نصبه فتحة ظاهرة يف آخرهعلى صفة متبوعه، أما إعرابه منصوب وعال
و كذلك نعت مفرد ألنه غري مجلة وال . حقيقي الذي يدل على صفة يف نفس متبوعه
  .شبهها
 عربًا أترابًا .٢٤
منصوب " عربا " وإعراب لفظ ". عربا " هو نعت، ومنعوته لفظ " أترابا " لفظ     
ى صفة متبوعه، أما إعرابه يبني عل" أترابا " ولفظ . وعالمة نصبه فتحة ظاهرة يف آخره
نعت حقيقي الذي يدل على صفة يف هو . منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة يف آخره
  .و كذلك نعت مفرد ألنه غري مجلة وال شبهها. نفس متبوعه
 من األولني ثلة. اليمني  ألصحاب .٢٥
 صحابأل" وإعراب لفظ ". صحاب أل" هو نعت، ومنعوته لفظ "  ثلة " لفظ     
يبني على صفة متبوعه، " ثلة " ولفظ . ‘هن ’ يف حمل الرفع خرب من مبتدأ حمذوف أي " 
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نعت حقيقي الذي يدل على هو . مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف آخرهو إعرابه 
 .و كذلك نعت مفرد ألنه غري مجلة وال شبهها. صفة يف نفس متبوعه
 ثلة من األولني .٢٦
خرب "ثلة " وإعراب لفظ ". ثلة " هو نعت، ومنعوته لفظ "  من األولني" لفظ     
يبني على "  من األولني" ولفظ . مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف آخرهمن مبتدأ حمذوف
نعت حقيقي الذي يدل على صفة يف نفس هو . صفة متبوعه، وإعرابه يف حمل الرفع خرب
 .ور يف موضوع النعتو كذلك نعت شبه اجلملة ألنه اجلاّر ا ر . متبوعه
 ثلة من األخرينو  .٢٧
" ثلة " وإعراب لفظ ". ثلة " هو نعت، ومنعوته لفظ "  خرين من األ" لفظ     
" خرين من األ" ولفظ . مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف آخرهخرب من مبتدأ حمذوف 
نعت حقيقي الذي يدل على صفة هو . يبني على صفة متبوعه، وإعرابه يف حمل الرفع خرب
 .و كذلك نعت شبه اجلملة ألنه اجلاّر ا رور يف موضوع النعت. يف نفس متبوعه
 من حيموم ظلو  .٢٨
جمرور "  ظل" وإعراب لفظ ".  ظل"هو نعت، ومنعوته لفظ "  من حيموم" لفظ     
يبني على صفة متبوعه، أما إعرابه "  من حيموم" ولفظ . وعالمة جره كسرة ظاهرة يف آخره
نعت حقيقي الذي يدل على صفة هو . وعالمة جره كسرة ظاهرة يف آخره‘ من’جمرور ب 
  .  و كذلك نعت شبه اجلملة ألنه اجلاّر ا رور يف موضوع النعت. يف نفس متبوعه
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 ٢٦وال كرمي ال باردٍ . من حيموم  ظلو  .٢٩
كما " ظل " وإعراب لفظ ". ظل " هو نعت، ومنعوته لفظ " ال بارد " لفظ      
يبني على صفة متبوعه، أما إعرابه جمرور وعالمة جره  " ال بارد " ولفظ . إعراب ما قبلها
نعت حقيقي الذي يدل على صفة يف هو . ظلكسرة ظاهرة يف آخره نعت الثاين من 
 .مجلة وال شبههاو كذلك نعت مفرد ألنه غري . نفس متبوعه
 احلنِث العظيمِ  وكانوا يصرون على .٣٠
" احلنث " وإعراب لفظ ". احلنث " هو نعت، ومنعوته لفظ " العظيم " لفظ   
يبني على صفة " العظيم " ولفظ . وعالمة جره كسرة ظاهرة يف آخره‘ على’جمرور ب 
قي الذي يدل نعت حقيهو . متبوعه، أما إعرابه جمرور وعالمة جره كسرة ظاهرة يف آخره
 .و كذلك نعت مفرد ألنه غري مجلة وال شبهها. على صفة يف نفس متبوعه
 ءابَآؤنا األولونأو  .٣١
" ءاباؤ  "وإعراب لفظ ". ءاباؤ" هو نعت، ومنعوته لفظ " األولون " لفظ     
يبني على صفة متبوعه، أما " األولون " ولفظ . مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف آخره
نعت حقيقي الذي يدل على صفة يف هو . إعرابه مرفوع وعالمة رفعه واو ظاهرة يف آخره
 .نعت اجلملة ألنه تقع اجلملُة اإلمسية منعوتًا  اكذلك و  . نفس متبوعه
 معلومٍ  يومٍ  موعون إىل ميقات  .٣٢
مضاف " يوم " وإعراب لفظ ". يوم " هو نعت، ومنعوته لفظ " معلوم " لفظ     
يبني على صفة متبوعه، أما " معلوم " ولفظ . جره كسرة ظاهرة يف آخره وعالمة إليه جمرور
                                                           
، )م ٢٠٠٩ر الكتب العلمية، دا: بريوت(  اجلزء الرابع،: حاشية الصاوي على التفسري اجلاللنيالشيخ أمحد بن حممد الصاوي، ٢٦
  ١٤١:ص
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نعت حقيقي الذي يدل على صفة هو . إعرابه جمرور وعالمة جره كسرة ظاهرة يف آخره
 .عت مفرد ألنه غري مجلة وال شبههاو كذلك ن. يف نفس متبوعه
 املكذبون الضالونها أيمث إنكم  .٣٣
خرب " أي  "وإعراب لفظ ". أي " هو نعت، ومنعوته لفظ " الضالون " لفظ     
يبني على صفة متبوعه، " الضالون " ولفظ . مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف آخره‘ إن’
نعت حقيقي الذي يدل على صفة هو . أما إعرابه مرفوع وعالمة رفعه واو ظاهرة يف آخره
 .و كذلك نعت مفرد ألنه غري مجلة وال شبهها. يف نفس متبوعه
 املكذبونالضالون اأيهمث إنكم .٣٤
الضالون "وإعراب لفظ ". الضالون " هو نعت، ومنعوته لفظ "  املكذبون" ظ لف    
يبني على صفة متبوعه، أما إعرابه مرفوع "  املكذبون" ولفظ . كما إعراب ما قبلها" 
نعت حقيقي الذي يدل على صفة يف نفس  هو . وعالمة رفعه واو ظاهرة يف آخره
 .شبهها و كذلك نعت مفرد ألنه غري مجلة وال. متبوعه
 فلوال تذكرون النشأَة األوىلولقد علمتم  .٣٥
" النشأة " وإعراب لفظ ". النشأة " هو نعت، ومنعوته لفظ " األوىل " لفظ     
يبني على صفة " األوىل " ولفظ . منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة يف آخرهمفعول به 
نعت حقيقي الذي هو . يف آخره منصوب وعالمة نصبه فتحة مقدرة متبوعه، أما إعرابه
 .و كذلك نعت مفرد ألنه غري مجلة وال شبهها. يدل على صفة يف نفس متبوعه
 تشربوناملآَء الذي أفرئيتم  .٣٦
مفعول " املاء " وإعراب لفظ ". املاء " هو نعت، ومنعوته لفظ " الذي " لفظ     
يبني على صفة متبوعه، " الذي " ولفظ . به منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة يف آخره
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٣٥ 
 
 
نعت حقيقي الذي يدل على صفة يف هو . أما إعرابه مبين على السكون يف حمل النصب
 . مجلة وال شبههاو كذلك نعت مفرد ألنه غري. نفس متبوعه
 تورون النار اليتأفرئيتم  .٣٧
مفعول " النار " وإعراب لفظ ". النار " هو نعت، ومنعوته لفظ " اليت " لفظ     
يبني على صفة متبوعه، أما " اليت " ولفظ . به منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة يف آخره
لى صفة يف نفس نعت حقيقي الذي يدل عهو . إعرابه مبين على السكون يف حمل النصب
 .و كذلك نعت مفرد ألنه غري مجلة وال شبهها. متبوعه
 العظيمِ ك ربِ فسبح باسم  .٣٨
" رب " وإعراب لفظ ". رب " هو نعت، ومنعوته لفظ " العظيم " لفظ     
يبني على صفة " العظيم " ولفظ . مضاف إليه جمرور وعالمة جره كسرة ظاهرة يف آخره
نعت حقيقي الذي يدل هو . جره كسرة ظاهرة يف آخره متبوعه، أما إعرابه جمرور وعالمة
 .و كذلك نعت مفرد ألنه غري مجلة وال شبهها. على صفة يف نفس متبوعه
 ٢٧عظيملو تعلمون  قسموإنه ل .٣٩
خرب " قسم  "وإعراب لفظ ". قسم " هو نعت، ومنعوته لفظ " عظيم "  لفظ     
يبني على صفة متبوعه، " عظيم " ولفظ . مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف آخره‘ إن’
نعت حقيقي الذي يدل على هو . أما إعرابه مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف آخره
  .و كذلك نعت مفرد ألنه غري مجلة وال شبهها. صفة يف نفس متبوعه
  
 
                                                           
    ٢٩٦:، ص)م ٢٠٠٥:دار الفكر: دمشق(  ا لد الرابع العشر،: التفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهجوهبة الزحيلي، . د.أ٢٧
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٣٦ 
 
 
 ءاٌن كرميٌ قر إنه ل .٤٠
خرب " قرءان  "وإعراب لفظ ". قرأءان " هو نعت، ومنعوته لفظ " كرمي " لفظ     
يبني على صفة متبوعه، " كرمي " ولفظ . مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف آخره‘ إن’
نعت حقيقي الذي يدل على هو . أما إعرابه مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف آخره
 .ألنه غري مجلة وال شبههاو كذلك نعت مفرد . صفة يف نفس متبوعه
 كنونكتاب ميف   .٤١
" كتاب " وإعراب لفظ ". كتاب " هو نعت، ومنعوته لفظ " مكنون " لفظ     
يبني على صفة " مكنون " ولفظ . وعالمة جره كسرة ظاهرة يف آخره‘ يف’جمرور ب 
نعت حقيقي الذي يدل هو . متبوعه، أما إعرابه جمرور وعالمة جره كسرة ظاهرة يف آخره
 .و كذلك نعت مفرد ألنه غري مجلة وال شبهها. لى صفة يف نفس متبوعهع
 أنتم مدهنونهذا احلديثأفب .٤٢
مبين " هذا " وإعراب لفظ ". هذا " هو نعت، ومنعوته لفظ " احلديث " لفظ     
يبني على صفة متبوعه، أما إعرابه جمرور وعالمة جره  " احلديث " ولفظ . على السكون
نعت حقيقي الذي يدل هو . ال حمل هلا"   ذا احلديث" ومجلة . كسرة ظاهرة يف آخره
 .لة وال شبههاو كذلك نعت مفرد ألنه غري مج. على صفة يف نفس متبوعه
سيذكر الباحث متاما يف مواضع اآليات اليت تضمنت فيها النعت يف سورة الواقعة  
  : اجلدول التايل
  
  البيان  أنواعه  النعت  املنعوت  الكلمات  النمرة
نعت حقيقي   الرمحن  اهللا  الرحيم الرمحنِ  اهللاِ بسم   ١
  و نعت مفرد
نعت حقيقي هو 
الذي يدل على صفة 
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٣٧ 
 
 
 .يف نفس متبوعه
نعت مفرد هو ما و 
كان غَري مجلٍة وال 
  .شبَهها
نعت حقيقي   الرحيم  اهللا   الرحيمِ الرمحِن  اهللاِ بسم   ٢
  و نعت مفرد
نعت حقيقي هو 
الذي يدل على صفة 
 .يف نفس متبوعه
ما و  نعت مفرد هو
كان غَري مجلٍة وال 
  .شبَهها
نعت حقيقي   منبثا  هَبآء   هَبآًء منبث افكانت   ٣
  و نعت مفرد
حقيقي هو نعت 
الذي يدل على صفة 
 .يف نفس متبوعه
ما و  نعت مفرد هو
كان غَري مجلٍة وال 
  .شبَهها
نعت حقيقي   ثلثة  أزواجا  أزواًجا ثلثةً وكنتم   ٤
  و نعت مفرد
نعت حقيقي هو 
الذي يدل على صفة 
 .يف نفس متبوعه
ما و  نعت مفرد هو
كان غَري مجلٍة وال 
  .شبَهها
نعت حقيقي هو نعت حقيقي   من األولني  ثلة  ثلٌة من األّولنيَ   ٥
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٣٨ 
 
 
و نعت شبه 
  اجلملة
الذي يدل على صفة 
 .يف نفس متبوعه
و نعت شبه اجلملة 
هو أن يقع الظرُف أو 
اجلاّر ا رور يف 
  .موضوع النعت
نعت حقيقي   من األخرين  قليل  قليٌل من األخرينو   ٦
و نعت شبه 
  اجلملة
نعت حقيقي هو 
الذي يدل على صفة 
 .متبوعهيف نفس 
و نعت شبه اجلملة 
هو أن يقع الظرُف أو 
اجلاّر ا رور يف 
  .موضوع النعت
قليٌل و .  من األّولنيَ  ثلةٌ   ٧
 سررٍ على .  من األخرين
  موضونةٍ 
نعت حقيقي   على سرر  ثلة
و نعت شبه 
  اجلملة
نعت حقيقي هو 
الذي يدل على صفة 
 .يف نفس متبوعه
و نعت شبه اجلملة 
أو هو أن يقع الظرُف 
اجلاّر ا رور يف 
  .موضوع النعت
نعت حقيقي   موضونة  سرر  سرٍر موضونةٍ على   ٨
  و نعت مفرد
نعت حقيقي هو 
الذي يدل على صفة 
 .يف نفس متبوعه
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٣٩ 
 
 
نعت مفرد هو ما و 
كان غَري مجلٍة وال 
  .شبَهها
ولداٌن يطوف عليهم   ٩
  خملدونَ 
نعت حقيقي   خملدون  ولدان
  و نعت مجلة
نعت حقيقي هو 
يدل على صفة الذي 
 .يف نفس متبوعه
و نعت مجلة هو أن 
أو  تقع اجلملُة الفعلّية
  .االمسّية منعوًتا  ا
كأٍس بأكواب واباريق و    . ١
  من معنيٍ 
نعت حقيقي   من معني  كأس
و نعت شبه 
  اجلملة
نعت حقيقي هو 
الذي يدل على صفة 
 .يف نفس متبوعه
و نعت شبه اجلملة 
أو  هو أن يقع الظرُف
ا رور يف اجلاّر 
  .موضوع النعت
نعت حقيقي   مما  فاكهة   يتخريونفا كهٍة مماو   ١١
و نعت شبه 
  اجلملة
نعت حقيقي هو 
الذي يدل على صفة 
 .يف نفس متبوعه
و نعت شبه اجلملة 
هو أن يقع الظرُف أو 
اجلاّر ا رور يف 
  .موضوع النعت
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٤٠ 
 
 
نعت حقيقي   مما   طري   يشتهون طٍري مماوحلم   ١٢
و نعت شبه 
  اجلملة
نعت حقيقي هو 
الذي يدل على صفة 
 .يف نفس متبوعه
و نعت شبه اجلملة 
هو أن يقع الظرُف أو 
اجلاّر ا رور يف 
  .موضوع النعت
نعت حقيقي   عني   حور  حوٌر عنيٌ و   ١٣
  و نعت مفرد
نعت حقيقي هو 
الذي يدل على صفة 
 .يف نفس متبوعه
نعت مفرد هو ما و 
كان غَري مجلٍة وال 
  .شبَهها
للؤلِؤ الامثكأ.  عنيٌ  حورٌ   ١٤
  املكنونِ 
كأمثال   حور 
اللؤلِؤ 
  املكنونِ 
نعت حقيقي 
و نعت شبه 
  اجلملة
نعت حقيقي هو 
الذي يدل على صفة 
 .يف نفس متبوعه
و نعت شبه اجلملة 
هو أن يقع الظرُف أو 
اجلاّر ا رور يف 
  .موضوع النعت
حقيقي نعت   املكنون  اللؤلؤ  للؤلِؤ املكنونِ أمثاالك  ١٥
  و نعت مفرد
نعت حقيقي هو 
الذي يدل على صفة 
 .يف نفس متبوعه
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نعت مفرد هو ما و 
كان غَري مجلٍة وال 
  .شبَهها
نعت حقيقي   خمضود  سدر   سدٍر خمضودٍ يف   ١٦
  و نعت مفرد
نعت حقيقي هو 
الذي يدل على صفة 
 .يف نفس متبوعه
نعت مفرد هو ما و 
كان غَري مجلٍة وال 
  .شبَهها
نعت حقيقي   منضود  طلح   منضود طلحٍ و   ١٧
  و نعت مفرد
نعت حقيقي هو 
الذي يدل على صفة 
 .يف نفس متبوعه
نعت مفرد هو ما و 
كان غَري مجلٍة وال 
  .شبَهها
نعت حقيقي   ممدود  ظل   ظٍل ممدودٍ و   ١٨
  و نعت مفرد
نعت حقيقي هو 
الذي يدل على صفة 
 .يف نفس متبوعه
نعت مفرد هو ما و 
 كان غَري مجلٍة وال
  .شبَهها
نعت حقيقي   مسكوب  َمآء  َمآٍء مسكوبٍ و   ١٩
  و نعت مفرد
نعت حقيقي هو 
الذي يدل على صفة 
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٤٢ 
 
 
 .يف نفس متبوعه
ما و  نعت مفرد هو
كان غَري مجلٍة وال 
  .شبَهها
نعت حقيقي   كثرية  فاكهة  فا كهٍة كثريةٍ و   ٢٠
  و نعت مفرد
نعت حقيقي هو 
الذي يدل على صفة 
 .يف نفس متبوعه
ما نعت و  مفرد هو
كان غَري مجلٍة وال 
  .شبَهها
ال  .كثريٍة   فا كهةٍ و   ٢١
  وال ممنوعة مقطوعةٍ 
نعت حقيقي   ال مقطوعة  فاكهة
  و نعت مفرد
نعت حقيقي هو 
الذي يدل على صفة 
 .يف نفس متبوعه
ما و  نعت مفرد هو
كان غَري مجلٍة وال 
  .شبَهها
نعت حقيقي   مرفوعة  فرش  فرٍش مرفوعةٍ و   ٢٢
  مفردو نعت 
نعت حقيقي هو 
الذي يدل على صفة 
 .يف نفس متبوعه
ما و  نعت مفرد هو
كان غَري مجلٍة وال 
  .شبَهها
نعت حقيقي هو نعت حقيقي   عربا  أبكارا. أبكارا هن ا فجعلن  ٢٣
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الذي يدل على صفة   و نعت مفرد  أترابًاعربًا
 .يف نفس متبوعه
نعت مفرد هو ما و 
كان غَري مجلٍة وال 
  .شبَهها
نعت حقيقي   أترابا  عربا   عربًا أترابًا  ٢٤
  و نعت مفرد
نعت حقيقي هو 
الذي يدل على صفة 
 .يف نفس متبوعه
نعت مفرد هو ما و 
كان غَري مجلٍة وال 
  .شبَهها
 ثلة. اليمني  ألصحاب  ٢٥
  من األولني
نعت حقيقي   ثلة  ألصحاب
  و نعت مفرد
نعت حقيقي هو 
الذي يدل على صفة 
 .يف نفس متبوعه
مفرد هو ما نعت و 
كان غَري مجلٍة وال 
  .شبَهها
نعت حقيقي   من األولني  ثلة  ثلة من األولني  ٢٦
و نعت شبه 
  اجلملة
نعت حقيقي هو 
الذي يدل على صفة 
 .يف نفس متبوعه
و نعت شبه اجلملة 
هو أن يقع الظرُف أو 
اجلاّر ا رور يف 
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  .موضوع النعت
حقيقي نعت   من األخرين  ثلة  ن األخرينثلة مو   ٢٧
و نعت شبه 
  اجلملة
نعت حقيقي هو 
الذي يدل على صفة 
 .يف نفس متبوعه
و نعت شبه اجلملة 
هو أن يقع الظرُف أو 
اجلاّر ا رور يف 
  .موضوع النعت
نعت حقيقي   من حيموم  ظل  ظل من حيمومو   ٢٨
و نعت شبه 
  اجلملة
نعت حقيقي هو 
الذي يدل على صفة 
 .يف نفس متبوعه
و نعت شبه اجلملة 
هو أن يقع الظرُف أو 
يف  اجلاّر ا رور
  .موضوع النعت
ال . من حيموم  ظلو   ٢٩
  وال كرمي باردٍ 
نعت حقيقي   البارد   ظل 
  و نعت مفرد
نعت حقيقي هو 
الذي يدل على صفة 
 .يف نفس متبوعه
نعت مفرد هو ما و 
كان غَري مجلٍة وال 
  .شبَهها
 وكانوا يصرون على  .٣
  احلنِث العظيمِ 
نعت حقيقي   العظيم  احلنث
  و نعت مفرد
نعت حقيقي هو 
الذي يدل على صفة 
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٤٥ 
 
 
 .يف نفس متبوعه
ما و  نعت مفرد هو
كان غَري مجلٍة وال 
  .شبَهها
نعت حقيقي   األولون  ءابَآؤنا  ءابَآؤنا األولونأو   ٣١
  و نعت مجلة
نعت حقيقي هو 
الذي يدل على صفة 
 .يف نفس متبوعه
أن  و نعت مجلة هو
الفعلّية أو تقع اجلملُة 
  .االمسّية منعوًتا  ا
يوٍم  موعون إىل ميقات   ٣٢
  معلومٍ 
نعت حقيقي   معلوم  يوم
  ونعت مفرد
نعت حقيقي هو 
الذي يدل على صفة 
 .يف نفس متبوعه
ما و  نعت مفرد هو
كان غَري مجلٍة وال 
  .شبَهها
 الضالونها أيمث إنكم   ٣٣
  املكذبون
نعت حقيقي   الضالون  أي
  ونعت مفرد
حقيقي هو  نعت
الذي يدل على صفة 
 .يف نفس متبوعه
ما و  نعت مفرد هو
كان غَري مجلٍة وال 
  .شبَهها
نعت حقيقي هو نعت حقيقي   املكذبون  الضالونمث   ٣٤
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٤٦ 
 
 
الذي يدل على صفة   و نعت مفرد  املكذبونالضالونهاأيإنكم
 .يف نفس متبوعه
نعت مفرد هو ما و 
كان غَري مجلٍة وال 
  .شبَهها
النشأَة ولقد علمتم   ٣٥
  فلوال تذكرون األوىل
نعت حقيقي   األوىل  النشأة
  و نعت مفرد
نعت حقيقي هو 
الذي يدل على صفة 
 .يف نفس متبوعه
نعت مفرد هو ما و 
كان غَري مجلٍة وال 
  .شبَهها
املآَء الذي أفرئيتم   ٣٦
  تشربون
نعت حقيقي   الذي  املآء
  و نعت مفرد
نعت حقيقي هو 
الذي يدل على صفة 
 .يف نفس متبوعه
نعت مفرد هو ما و 
كان غَري مجلٍة وال 
  .شبَهها
نعت حقيقي   اليت  النار  تورون النار اليتأفرئيتم   ٣٧
  و نعت مفرد
نعت حقيقي هو 
الذي يدل على صفة 
 .يف نفس متبوعه
نعت مفرد هو ما و 
كان غَري مجلٍة وال 
  .شبَهها
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٤٧ 
 
 
نعت حقيقي   العظيم  رب  العظيمِ ك ربِ فسبح باسم   ٣٨
  و نعت مفرد
نعت حقيقي هو 
الذي يدل على صفة 
 .يف نفس متبوعه
نعت مفرد هو ما و 
كان غَري مجلٍة وال 
  .شبَهها
لو تعلمون  قسموإنه ل  ٣٩
  عظيم
نعت حقيقي   عظيم   قسم 
  و نعت مفرد
نعت حقيقي هو 
الذي يدل على صفة 
 .يف نفس متبوعه
نعت مفرد هو ما و 
كان غَري مجلٍة وال 
  .شبَهها
نعت حقيقي   كرمي  قرءان  قرءاٌن كرميٌ إنه ل  .٤
  و نعت مفرد
نعت حقيقي هو 
الذي يدل على صفة 
 .يف نفس متبوعه
نعت مفرد هو ما و 
كان غَري مجلٍة وال 
  .شبَهها
نعت حقيقي   مكنون  كتاب  كنونكتاب ميف    ٤١
  و نعت مفرد
عت حقيقي هو ن
الذي يدل على صفة 
 .يف نفس متبوعه
نعت مفرد هو ما و 
كان غَري مجلٍة وال 
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٤٨ 
 
 
  .شبَهها
أنتم هذا احلديثأفب  ٤٢
  مدهنون
نعت حقيقي   احلديث  هذا
  و نعت مفرد
عت حقيقي هو ن
الذي يدل على صفة 
 .يف نفس متبوعه
نعت مفرد هو ما و 
كان غَري مجلٍة وال 
  .شبَهها
  
  
 أغراض النعت في سؤرة الواقعة :المبحث الثاني  .٤٣
أما أغراض . أن يبحث عن أغراض النعت يف سورة الواقعة ةريد الباحثيف هذا البحث ت  
النعت كما ذكر يف الفصل الثاين هو اإليضاح، التخصيص، املدح، الّذم، الرتحم، التوكيد، 
  :وقد يتمم مع غري الفائدة األساسية، ووجوه أغراض النعت يف سورة الواقعة مما يلي
ومن ذلك املثال  .جاء يوسف التاجر: وحنإذا كان املنعوت معرفة، :  اإليضاح .١
أما مثال غرض النعت اإليضاح يف سورة . نعت يفيد أن يوضح منعوته املعرفة
 : الواقعة، منها
  الرحيم اِهللا الرمحنِ بسم 
مبعىن اإليضاح، ألن املنعوت " الرمحن " هو املنعوت والنعت هو " اهللا " لفظ 
  اسم املعرفة
  الرحيمِ الرمحِن  اهللاِ بسم 
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٤٩ 
 
 
مبعىن اإليضاح، ألن املنعوت " الرمحن " هو املنعوت والنعت هو " اهللا " لفظ 
  اسم املعرفة
  اللؤلِؤ املكنونِ كأمثال  
مبعىن اإليضاح، ألن " املكنون " هو املنعوت والنعت هو " اللؤلؤ " لفظ 
  املنعوت اسم املعرفة
 احلنِث العظيمِ  وكانوا يصرون على 
مبعىن اإليضاح، ألن " العظيم " عت هو هو املنعوت والن" احلنث " لفظ 
  املنعوت اسم املعرفة
  ءابَآؤنا األولونأو 
مبعىن اإليضاح، ألن " األولون " هو املنعوت والنعت هو " ءاباؤنا " لفظ 
  املنعوت اسم املعرفة
  املكذبون الضالونها أيمث إنكم 
املنعوت  مبعىن اإليضاح، ألن" الضالون " هو املنعوت والنعت هو " أي " لفظ 
  اسم املعرفة
 املكذبونالضالون اأيهمث إنكم 
مبعىن اإليضاح، ألن " املكذبون " هو املنعوت والنعت هو " الضالون " لفظ 
  املنعوت اسم املعرفة
  فلوال تذكرون النشأَة األوىلولقد علمتم 
مبعىن اإليضاح، ألن املنعوت " األوىل " هو املنعوت والنعت هو " النشأة " لفظ 
  ملعرفةاسم ا
  تشربوناملآَء الذي أفرئيتم 
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٥٠ 
 
 
مبعىن اإليضاح، ألن املنعوت " الذي " هو املنعوت والنعت هو " املآء " لفظ 
  اسم املعرفة
  تورون النار اليتأفرئيتم 
مبعىن اإليضاح، ألن املنعوت " اليت " هو املنعوت والنعت هو " النار " لفظ 
  اسم املعرفة
  العظيمِ ك ربِ فسبح باسم 
مبعىن اإليضاح، ألن املنعوت " العظيم " هو املنعوت والنعت هو "  رب" لفظ 
  اسم املعرفة
  
صاحب زيدا رجال عاقال، مررت : النكرة، حنو نعوتكان امل  ذاإ:  التخصيص .٢
أما مثال . ومن ذلك املثال نعت يفيد أن يوضح منعوته النكرة .بزيد اخلياط
 :غرض النعت التخصيص يف سورة الواقعة، منها
 هَبآًء منبث ا فكانت 
مبعىن التخصيص، ألن املنعوت " منبثا " هو املنعوت والنعت هو " هبآء " لفظ 
  اسم النكرة 
  أزواًجا ثلثةً وكنتم 
مبعىن التخصيص، ألن " ثلثة " هو املنعوت والنعت هو " أزواجا " لفظ 
  املنعوت اسم النكرة 
  َثلٌة من األّولني 
مبعىن التخصيص، ألن " من األولني " هو املنعوت والنعت هو " ثلة " لفظ 
  املنعوت اسم النكرة 
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٥١ 
 
 
  قليٌل من األخرينو 
مبعىن التخصيص، ألن " من األخرين " هو املنعوت والنعت هو " قليل " لفظ 
  املنعوت اسم النكرة 
  ٌموضونةٍ  على سررٍ . و قليٌل من األخرين . من األّولَني  ثلة 
مبعىن التخصيص، ألن " على سرر " هو املنعوت والنعت هو " ثلة " لفظ 
  املنعوت اسم النكرة 
  سرٍر موضونةٍ على 
مبعىن التخصيص، ألن " موضونة " هو املنعوت والنعت هو " سرر " لفظ 
  املنعوت اسم النكرة 
  ولداٌن خملدونَ يطوف عليهم 
مبعىن التخصيص، ألن " خملدون " هو املنعوت والنعت هو " ولدان " لفظ 
  املنعوت اسم النكرة 
   كأٍس من معنيٍ بأكواب واباريق و  
مبعىن التخصيص، ألن " من معني " هو املنعوت والنعت هو " كأس " لفظ 
  املنعوت اسم النكرة 
  يتخريون فا كهٍة مماو 
مبعىن التخصيص، ألن املنعوت " مما " هو املنعوت والنعت هو " فاكهة " لفظ 
  اسم النكرة 
  يشتهون طٍري مماوحلم 
مبعىن التخصيص، ألن املنعوت " مما " هو املنعوت والنعت هو " طري " لفظ 
  اسم النكرة 
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٥٢ 
 
 
  حوٌر عنيٌ و 
ملنعوت مبعىن التخصيص، ألن ا" عني " هو املنعوت والنعت هو " حور " لفظ 
  اسم النكرة 
  ٌكأمثال اللؤلِؤ املكنونِ . عٌني  حور 
مبعىن "  اللؤلِؤ املكنونِ كأمثال " هو املنعوت والنعت هو " حور " لفظ 
  التخصيص، ألن املنعوت اسم النكرة 
  سدٍر خمضودٍ يف 
مبعىن التخصيص، ألن " خمضود " هو املنعوت والنعت هو " سدر " لفظ 
  املنعوت اسم النكرة 
  طلٍح منضودو 
مبعىن التخصيص، ألن " منضود " هو املنعوت والنعت هو " طلح " لفظ 
  املنعوت اسم النكرة 
  ظٍل ممدودٍ و 
مبعىن التخصيص، ألن املنعوت " ممدود " هو املنعوت والنعت هو " ظل " لفظ 
  اسم النكرة 
  َمآٍء مسكوبٍ و 
صيص، ألن مبعىن التخ" مسكوب " هو املنعوت والنعت هو " َمآء " لفظ 
  املنعوت اسم النكرة 
  فا كهٍة كثريةٍ و 
مبعىن التخصيص، ألن " كثرية " هو املنعوت والنعت هو " فاكهة " لفظ 
  املنعوت اسم النكرة 
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٥٣ 
 
 
  وال ممنوعة ال مقطوعةٍ  .كثريٍة   فا كهةٍ و 
مبعىن التخصيص، ألن " ال مقطوعةٍ " هو املنعوت والنعت هو " فاكهة " لفظ 
  املنعوت اسم النكرة 
  فرٍش مرفوعةٍ و 
مبعىن التخصيص، ألن " مرفوعة" هو املنعوت والنعت هو " فرش " لفظ 
  املنعوت اسم النكرة 
  أترابًا عربًا. أبكارا فجعلنا هن 
مبعىن التخصيص، ألن املنعوت " عربا" هو املنعوت والنعت هو " أبكارا " لفظ 
  اسم النكرة 
 عربًا أترابًا 
مبعىن التخصيص، ألن املنعوت " أبكارا" هو املنعوت والنعت هو " عربا " لفظ 
  اسم النكرة 
 من األولني ثلة. اليمني  ألصحاب 
مبعىن التخصيص، ألن " ثلة" هو املنعوت والنعت هو " ألصحاب " لفظ 
  املنعوت اسم النكرة 
 ثلة من األولني 
مبعىن التخصيص، ألن " من األولني" هو املنعوت والنعت هو " ثلة " لفظ 
  املنعوت اسم النكرة 
  ثلة من األخرينو 
مبعىن التخصيص، ألن " من األخرين" هو املنعوت والنعت هو " ثلة " لفظ 
  املنعوت اسم النكرة
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٥٤ 
 
 
  
  ظل من حيمومو 
خصيص، ألن مبعىن الت" من حيموم" هو املنعوت والنعت هو " ظل " لفظ 
  املنعوت اسم النكرة 
  وال كرمي ال باردٍ . من حيموم  ظلو 
مبعىن التخصيص، ألن " ال بارد " هو املنعوت والنعت هو " ظل " لفظ 
  املنعوت اسم النكرة 
  يوٍم معلومٍ  موعون إىل ميقات 
مبعىن التخصيص، ألن املنعوت " معلوم " هو املنعوت والنعت هو " يوم " لفظ 
  اسم النكرة 
 عظيملو تعلمون  قسموإنه ل 
مبعىن التخصيص، ألن " عظيم " هو املنعوت والنعت هو " قسم " لفظ 
  املنعوت اسم النكرة 
 قرءاٌن كرميٌ إنه ل 
مبعىن التخصيص، ألن " كرمي " هو املنعوت والنعت هو " قرءان " لفظ 
  املنعوت اسم النكرة 
   كنونمكتاب يف 
مبعىن التخصيص، ألن " مكنون " هو املنعوت والنعت هو " كتاب " لفظ 
  املنعوت اسم النكرة 
 أنتم مدهنونهذا احلديثأفب 
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٥٥ 
 
 
مبعىن التخصيص، ألن " احلديث " هو املنعوت والنعت هو " هذا " لفظ 
  املنعوت اسم النكرة 
 
رضي : حنو. لغريكإذا كان النعت مبعىن املدح أو إظهار الرمحة واحلنان :  المدح .٣
أما مثال غرض النعت املدح يف سورة الواقعة، .اهللا عن هذا اخلليفِة الشامل عدلُهُ 
 :منها
  الرحيم اِهللا الرمحنِ بسم 
مبعىن املدح، ألن النعت يعظم " الرمحن " هو املنعوت والنعت هو " اهللا " لفظ 
  اسم اهللا
  الرحيمِ الرمحِن  اهللاِ بسم 
مبعىن املدح، ألن النعت يعظم " الرمحن " والنعت هو هو املنعوت " اهللا " لفظ 
  اسم اهللا
  سرٍر موضونةٍ على 
مبعىن املدح، ألن النعت " موضونة " هو املنعوت والنعت هو " سرر " لفظ 
  ميدح على سرر
  يتخريون فا كهٍة مماو 
مبعىن املدح، ألن النعت ميدح " مما " هو املنعوت والنعت هو " فاكهة " لفظ 
  ةعلى فاكه
  يشتهون طٍري مماوحلم 
مبعىن املدح، ألن النعت ميدح " مما " هو املنعوت والنعت هو " طري " لفظ 
  على حلم
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  حوٌر عنيٌ و 
مبعىن املدح، ألن النعت ميدح " عني " هو املنعوت والنعت هو " حور " لفظ 
  على حور
  ٌللؤلِؤ املكنونِ كأمثال ا. عٌني  حور  
مبعىن املدح، "  اللؤلِؤ املكنونِ كأمثال " هو املنعوت والنعت هو " حور " لفظ 
  ألن النعت ميدح على حور
  وال ممنوعة ال مقطوعةٍ  .كثريٍة   فا كهةٍ و 
مبعىن املدح، ألن النعت " ال مقطوعةٍ " هو املنعوت والنعت هو " فاكهة " لفظ 
  ميدح على فاكهة
  العظيمِ ك ربِ فسبح باسم 
مبعىن املدح، ، ألن النعت " العظيم " هو املنعوت والنعت هو "  رب" لفظ 
  يعظم على رب
 قرءاٌن كرميٌ إنه ل 
مبعىن املدح، ، ألن النعت " كرمي " هو املنعوت والنعت هو " قرءان " لفظ 
  يعظم على قرءان
   كنونكتاب ميف 
 مبعىن املدح، ، ألن النعت" مكنون " هو املنعوت والنعت هو " كتاب " لفظ 
  يعظم على قرءان
 
 .من أراد من الوالة أن ميأل النفوس حنقاً : حنو .إذا كان النعت مبعىن الّذم: الّذم .٤
 :أما مثال غرض النعت الّذم يف سورة الواقعة، منها
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  وال كرمي ال باردٍ . من حيموم  ظلو 
  مبعىن الّذم، ألن النعت يذّم على ظل" ال بارد " هو املنعوت والنعت هو " ظل " لفظ 
 
كان خالد بُن الوليِد يضرب خصمه : حنو. إذا كان النعت للتوكيد:  كيدو الت .٥
 :أما مثال غرض النعت الّذم يف سورة الواقعة، منها .الضربةَ 
  ولداٌن خملدونَ يطوف عليهم 
مبعىن التكيد، ألن النعت " خملدون " هو املنعوت والنعت هو " ولدان " لفظ 
  للتوكيد على املنعوت
  مرفوعةٍ فرٍش و 
مبعىن التكيد، ألن النعت " مرفوعة " هو املنعوت والنعت هو " فرش " لفظ 
 للتوكيد على املنعوت
 املكذبونالضالون اأيهمث إنكم 
مبعىن التكيد، ألن " املكذبون " هو املنعوت والنعت هو " الضالون " لفظ 
  النعت للتوكيد على املنعوت 
 عظيملو تعلمون  قسموإنه ل 
مبعىن التكيد، ألن النعت " عظيم " هو املنعوت والنعت هو " قسم " لفظ 
  للتوكيد على املنعوت 
 قرءاٌن كرميٌ إنه ل 
مبعىن التكيد، ألن النعت " كرمي " هو املنعوت والنعت هو " قرءان " لفظ 
  للتوكيد على املنعوت 
   كنونكتاب ميف 
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 التكيد، ألن النعت مبعىن" مكنون " هو املنعوت والنعت هو " كتاب " لفظ 
  للتوكيد على املنعوت 
  :سيذكر الباحث عن أغراض النعت يف سورة الواقعة متاما يف اجلدوال التايل
  الكلمات  النمرة
رقم 
  اآليات
  البيان  أغراضه  النعت  املنعوت
لإليضاح   الرمحن  اهللا    الرحيم الرمحنِ  اهللاِ بسم   ١
  وللمدح
هذه الكلمة تتكون 
  برتكيب املعرفة
الكلمة تتكون  وهذه
  برتكيب املدح
لإليضاح   الرحيم  اهللا    الرحيمِ الرمحِن  اهللاِ بسم   ٢
  وللمدح
هذه الكلمة تتكون 
  برتكيب املعرفة
وهذه الكلمة تتكون 
  برتكيب املدح
هذه الكلمة تتكون   للتخصيص  منبثا  هَبآء  ٦  هَبآًء منبث افكانت   ٣
  برتكيب النكرة
هذه الكلمة تتكون   للتخصيص  ثلثة  أزواجا  ٧  أزواًجا ثلثةً وكنتم   ٤
  برتكيب النكرة
من   ثلة  ١٣  ثلٌة من األّولنيَ   ٥
  األولني
هذه الكلمة تتكون   للتخصيص
  برتكيب النكرة
من   قليل  ١٤  قليٌل من األخرينو   ٦
  األخرين
هذه الكلمة تتكون   للتخصيص
  برتكيب النكرة
هذه الكلمة تتكون   للتخصيص  على سرر  ثلة  ١٣و .  من األّولنيَ  ثلةٌ   ٧
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.  قليٌل من األخرين
  موضونةٍ  سررٍ على 
  برتكيب النكرة  ١٥
للتخصيص   موضونة  سرر  ١٦  سرٍر موضونةٍ على   ٨
  وللمدح
هذه الكلمة تتكون 
  برتكيب النكرة
هذه الكلمة تتكون 
  برتكيب املدح
ولداٌن يطوف عليهم   ٩
  خملدونَ 
للتخصيص   خملدون  ولدان  ١٧
  كيدو وللت
هذه الكلمة تتكون 
  برتكيب النكرة
هذه الكلمة تتكون 
  برتكيب التوكيد
بأكواب واباريق و    .١
  كأٍس من معنيٍ 
هذه الكلمة تتكون   للتخصيص  من معني  كأس  ١٨
  برتكيب النكرة
للتخصيص   مما  فاكهة  ٢٠  يتخريونفا كهٍة مماو   ١١
  وللمدح
هذه الكلمة تتكون 
  برتكيب النكرة
هذه الكلمة تتكون 
  برتكيب املدح
للتخصيص   مما  طري  ٢١  يشتهون طٍري مماوحلم   ١٢
  وللمدح
هذه الكلمة تتكون 
  برتكيب النكرة
هذه الكلمة تتكون 
  برتكيب املدح
للتخصيص   عني  حور  ٢٢  حوٌر عنيٌ و   ١٣
  وللمدح
هذه الكلمة تتكون 
  برتكيب النكرة
هذه الكلمة تتكون 
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  برتكيب املدح
كأمثال .  عنيٌ  حورٌ   ١٤
  اللؤلِؤ املكنونِ 
٢٢  
٢٣  
كأمثال   حور
اللؤلِؤ 
  املكنونِ 
للتخصيص 
  وللمدح
هذه الكلمة تتكون 
  برتكيب النكرة
هذه الكلمة تتكون 
  برتكيب املدح
هذه الكلمة تتكون   لإليضاح   املكنون  اللؤلؤ  ٢٣  للؤلِؤ املكنونِ أمثاالك  ١٥
  برتكيب املعرفة
هذه الكلمة تتكون   للتخصيص  خمضود  سدر  ٢٨  سدٍر خمضودٍ يف   ١٦
  النكرةبرتكيب 
هذه الكلمة تتكون   للتخصيص  منضود  طلح  ٢٩  طلٍح منضودو   ١٧
  برتكيب النكرة
هذه الكلمة تتكون   للتخصيص  ممدود  ظل  ٣٠  ظٍل ممدودٍ و   ١٨
  برتكيب النكرة
هذه الكلمة تتكون   للتخصيص  مسكوب  مآء  ٣١  َمآٍء مسكوبٍ و   ١٩
  برتكيب النكرة
هذه الكلمة تتكون   للتخصيص  كثرية  فاكهة  ٣٢  فا كهٍة كثريةٍ و   ٢٠
  برتكيب النكرة
ال  .كثريٍة   فا كهةٍ و   ٢١
  وال ممنوعة مقطوعةٍ 
٣٢  
٣٣  
ال   فاكهة
  مقطوعةٍ 
للتخصيص 
  وللمدح
هذه الكلمة تتكون 
  برتكيب النكرة
هذه الكلمة تتكون 
  برتكيب املدح
للتخصيص   مرفوعة  فرش  ٣٤  فرٍش مرفوعةٍ و   ٢٢
  كيدو وللت
هذه الكلمة تتكون 
  النكرة برتكيب
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هذه الكلمة تتكون 
  برتكيب التوكيد
. أبكارا هن ا فجعلن  ٢٣
  أترابًا عربًا
٣٦  
٣٧  
هذه الكلمة تتكون   للتخصيص  عربا  أبكارا
  برتكيب النكرة
هذه الكلمة تتكون   للتخصيص  أترابا  عربا  ٣٧  عربًا أترابًا  ٢٤
  برتكيب النكرة
. اليمني  ألصحاب  ٢٥
  من األولني ثلة
٣٨  
٣٩  
هذه الكلمة تتكون   للتخصيص  ثلة  ألصحاب
  برتكيب النكرة
من   ثلة  ٣٩  ثلة من األولني  ٢٦
  األولني
هذه الكلمة تتكون   للتخصيص
  برتكيب النكرة
من   ثلة  ٤٠  ن األخرينثلة مو   ٢٧
  األخرين
هذه الكلمة تتكون   للتخصيص
  برتكيب النكرة
من   ظل  ٤٣  ظل من حيمومو   ٢٨
  حيموم
هذه الكلمة تتكون   للتخصيص
  برتكيب النكرة
ال . من حيموم  ظلو   ٢٩
  وال كرمي باردٍ 
٤٣  
٤٤  
للتخصيص   ال بارد  ظل
  وللّذم
هذه الكلمة تتكون 
  برتكيب النكرة
هذه الكلمة تتكون 
  برتكيب الّذم
 وكانوا يصرون على  ٣٠
  احلنِث العظيمِ 
هذه الكلمة تتكون   لإليضاح   العظيم  احلنث  ٤٧
  برتكيب املعرفة
هذه الكلمة تتكون   لإليضاح   األولون  ءابَآؤنا  ٤٨  األولونءابَآؤنا أو   ٣١
  برتكيب املعرفة
هذه الكلمة تتكون   للتخصيص  معلوم  يوم   ٥٠موعون إىل ميقات   ٣٢
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  برتكيب النكرة  يوٍم معلومٍ 
 الضالونها أيمث إنكم   ٣٣
  املكذبون
هذه الكلمة تتكون   لإليضاح   الضالون  أي  ٥١
  برتكيب املعرفة
الضالون اأيهمث إنكم  ٣٤
  املكذبون
لإليضاح   املكذبون  الضالون  ٥١
  كيدو وللت
هذه الكلمة تتكون 
  برتكيب املعرفة
هذه الكلمة تتكون 
  برتكيب التوكيد
النشأَة ولقد علمتم   ٣٥
  فلوال تذكرون األوىل
هذه الكلمة تتكون   لإليضاح   األوىل  النشأة  ٦٢
  برتكيب املعرفة
املآَء الذي أفرئيتم   ٣٦
  تشربون
هذه الكلمة تتكون   لإليضاح   الذي  املآء  ٦٨
  برتكيب املعرفة
هذه الكلمة تتكون   لإليضاح   اليت  النار  ٧١  تورون النار اليتأفرئيتم   ٣٧
  برتكيب املعرفة
ك ربِ فسبح باسم   ٣٨
  العظيمِ 
لإليضاح   العظيم  رب  ٧٤
  وللمدح
هذه الكلمة تتكون 
  برتكيب املعرفة
وهذه الكلمة تتكون 
  برتكيب املدح
لو تعلمون  قسموإنه ل  ٣٩
  عظيم
للتخصيص   عظيم  قسم  ٧٦
  كيدو وللت
هذه الكلمة تتكون 
  برتكيب النكرة
هذه الكلمة تتكون 
  برتكيب التوكيد
للتخصيص   كرمي  قرءان  ٧٧  قرءاٌن كرميٌ إنه ل  ٤٠
وللمدح 
هذه الكلمة تتكون 
  برتكيب النكرة
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هذه الكلمة تتكون   كيدو وللت
  برتكيب املدح
تتكون هذه الكلمة 
  برتكيب التوكيد
للتخصيص   مكنون  كتاب  ٧٨  كنونكتاب ميف    ٤١
وللمدح 
  كيدو وللت
هذه الكلمة تتكون 
  برتكيب النكرة
هذه الكلمة تتكون 
  برتكيب املدح
هذه الكلمة تتكون 
  برتكيب التوكيد
أنتم احلديثهذا أفب  ٤٢
  مدهنون
هذه الكلمة تتكون   للتخصيص  احلديث  هذا  ٨١
  برتكيب النكرة
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  الفصل الخامس
  الخاتمة
  
النعت وأغراضه في سورة " بحث الباحثة يف البحث التكميلي حتت العنوان وبعد أن ت  
ولذلك وضعت الباحثة يف آخر  البهاة من هذا البحث،تستطيع أن تأخذ النتائج " الواقعة
  .مسافة من الكتابة هذا البحث التكميلي
 البحث نتائج .١
 تضمنت تركيبا نعتا يف سورة الواقعةعن اآليات اليت   . أ
بعد أن حتلل الباحثة يف لب البحث يعين يف الفصل الرابع عن اآلياتاليت 
إن يف سورة : تضمنت تركبا نعتا يف سورة الواقعة، فأخذت الباحثة النتيجة
، ٦: مثانية وثلثني اآليات اليت تضمنت تركيب النعت، وهي يف اآليةالواقعة 
٢٩، ٢٨، ٢٣، ٢٢، ٢١، ٢٠، ١٨، ١٧، ١٦، ١٥، ١٤، ١٣، ٧ ،
٤٨، ٤٧، ٤٤، ٤٣، ٤٠، ٣٩، ٣٧، ٣٦، ٣٤، ٣٣، ٣٢، ٣١، ٣٠ ،
٨١، ٧٨، ٧٧، ٧٦، ٧٤، ٧١، ٦٨، ٦٢، ٥١، ٥٠.  
 النعت  أغراض  . ب
وأما أنواع أغراضه  النعت، الواقعة وجدت إثنان وأربعون تركيبإن يف سورة 
  :تأيت على أربعة أنواع، وهي
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من النعت اإليضاح وجدت إحدى عشرة تركيب النعت يف سورة  .٢
 .الواقعة
ومن النعت التخصيص وجدت إحدى وثلثني تركيب النعت يف  .٣
 .سورة الواقعة
ومن النعت املدح وجدت إحدى عشرة تركيب النعت يف سورة  .٤
 .الواقعة
 .النعت يف سورة الواقعة ومن النعت الّذم وجدت إحدى تركيب .٥
 .ومن النعت التكيد وجدت ستة تركيب النعت يف سورة الواقعة .٦
 قتراحاال.٢
النعت وأغراضه في سورة " وقد مت البحث التكميلي حتت العنوان   
من القراء أن تلتحق  ذا البحث ألجل التعميق  مث أرادت الباحثة" الواقعة 
وما زال هذا البحث بعيدا من الكمال وال خيلو . واحلصول على النفع األعظم
عن النقصان واألخطاء من الناحية البيان والشرح أو من نفسية الباحثة على  
، فلذلك ترجوا الباحثة القراء أن تتمها إذا وجدت بعض ما ال كتابة هذا البحث
  .يق فيهيل
عنيها يف كتابة هذا الباحثة أن تفّضل الشكر إىل من ي وأخريا أرادت  
والدين والشيخ مسبوحني فقيه واألساتيذ يف الالتكميلي إىل اهللا تعاىل و  البحث
الشعبة  تيذ الكرمي خصوصا يفادراسة النحوية منذ اإلبتدائية حىت اآلن واألس
  .واهللا أعلم بالصواب. اللغة العربية وأد ا والزمالء واألحباء
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  المراجع
  
 المراجع العربية
(  .اجلزء األول: الّنحو الواضح يف قواعد اللغة العربية للمدارس اإلبتدائية. اجلارم، على و مصطفى امني
  )مكتبة باىل بوكو : سورابايا
دار : دمشق(  .ا لد الرابع العشر: العقيدة والشريعة واملنهجالتفسري املنري يف .وهبة. د.أالزحيلي، 
  )م ٢٠٠٥:الفكر
  )دار الفكر: دمشق ( .اجلزء الثالث: صفوة التفاسري.الصابوين، حممدعلي
دار : بريوت(  .اجلزء الرابع: حاشية الصاوي على التفسري اجلاللني.الشيخ أمحد بن حممدالصاوي، 
  ) م٢٠٠٩الكتب العلمية، 
. اآلداب يف اللغة العربية وأد ا كلية. "النعت وفوائده يف كتاب أيها الولد لإلمام الغزيل" .رمحة ،العلمية
  .م٢٠١٨ن أمبيل اإلسالمية احلكومية، جامعة سون: سورابايا
  )م١٩٩٤املكتبة العصرية، : بريوت(  .اجلزء األول: جامع الدروس. الغاليني، مصطفى
  )م١٩٩٤املكتبة العصرية، : بريوت(  .اجلزء الثالث: الدروسجامع . الغاليني، مصطفى
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  سورة الواقعة. القرآن الكرمي
: سورابايا. لية اآلدابيف اللغة العربية وأد ا ك". النعت واستعماله يف سورة الفتح. "الليلي، مسرورة
  .م٢٠١٥ن أمبيل اإلسالمية احلكومية، ة سونجامع
  )معهد منبع العلوم بتا بتا اإلسالمي : مادورا(  .اإلحكام اجلزء الثاين. املغين ، عبد
  )دار املعارف : مصر(  .النحو الواىف. حسن، عباس
ن جامعة سون: سورابايا. لية اآلدابيف اللغة العربية وأد ا ك" النعت وفوائده يف سورة إبراهيم"رمسيايت 
  .م٢٠١٨أمبيل اإلسالمية احلكومية، 
: سورابايا. لية اآلدابيف اللغة العربية وأد ا ك". النعت واستعماله يف سورة النور. "سريادين، حمّمد هري
  . م٢٠١٨ن أمبيل اإلسالمية احلكومية، جامعة سون
: دمشق( .األؤىل: آن الكرميإعراب القر .مد محيدان، إمساعيل حممود القاسمأمحد حم ،عبيد الدعاس،أمحد
  )ه ١٤٢٥دار املنري ودار الغارايب، 
يف اللغة العربية وأد ا كلية ". النعت وأغراضه يف كتاب تعليم املتعلم للشيخ الزرجني. "عملية، عفان دلّ 
  .م٢٠١٨ن أمبيل اإلسالمية احلكومية، جامعة سون: سورابايا. داباآل
  )م٢٠١٠جبل، : جاكرتا(مصحف األزهر 
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